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 ﭼﻜﻴﺪه
  اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰدر   ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ  ﻣﺤﺴﻮبزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران   ﻣﻬﻢ  ﻫﺎي از رودﺧﺎﻧﻪ  ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود  رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﺑﻤﺪت  "ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻤﻮم و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"  . ﭘﺮوژه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه   واﻗﻊ
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي اﻋﻢ   وﺿﻌﻴﺖ از ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و  ر ﺷﻨﺎﺧﺖﺑﻤﻨﻈﻮ (7831/11/51ﺗﺎ  631/11/51) ﭘﻨﺞ ﻣﺎه 
از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه )ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ( ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻧﺸﺘﺎﺑﻬﺎ و 
 ﻲﻗﺮﺷ  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﺎﻟﻴﺰاري و ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود 
 3(، ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ )ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻳﺴﺘﮕﺎه 2(، ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﻬﺮه، -ﻜﻨﺎر)ﺑﺎﺑﻠ
ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ  3اﻳﺴﺘﮕﺎه  ،واﻗﻊ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﻜﻨﺎر  2و 1ﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   (
ﻗﺒﻞ از ﭘﻞ  – ﻲ ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰارﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺑﺴﺖﻓﺮﻋﻲ )ﺧﺮوﺟ 4ﻛﺮدﻛﻼ(، اﻳﺴﺘﮕﺎه -ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ )اﻣﻴﺮﻛﻼ
ﻓﺮﻋﻲ واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﭘﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﭘﻞ ﻓﻠﺰي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب  5ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه، ﻓﺴﻔﺮه و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و در اداﻣﻪ دو دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﺳﻮب ﺑﻪ 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ  3دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ از ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ 
 اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  دﺳﺘﮕﺎهو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  )MTSA( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ  وشر ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﺗﻌﻴﻴﻦ 
-SU  از روش  ﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎ ا  و ﻓﺴﻔﺮه )آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ( ي ﻛﻠﺮهزآﻻﻳﻨﺪﻫﻬﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎور ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺮار   ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد اﻧﺪازه )CG(ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف   DSTو  DCEﺑﺎ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي     CAOA و 805 ,APE
  . ﮔﺮﻓﺖ
(، 3دوره ﻫﭙﺘﺎ ﻛﻠﺮ ) (، 1آﻟﺪرﻳﻦ )دوره  ﺳﻢ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺮه اﻧﺪازهارﮔﺎﻧﻮﺳﻢ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار از   
 CHB -β(، 2و اﻧﺪرﻳﻦ )دوره   CHB -δ،  (4و  3دوره ﻫﺎي)  CHB -α(، 1)دوره  EDDﻛﺴﺎﻳﺪ و اﭘﻮ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ
، 0/32، 0/53، 0/64، 0/05، 0/15، 0/58، 2/11،  6/20( در ﺣﺪ 4( و دﻳﻠﺪرﻳﻦ )دوره 3دوره ) TDD(، 1)دوره 
  . اﺳﺖﺑﻮده   ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ درﻧﻮﺳﺎن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/61و  0/91، 0/22
 – 3آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ )دوره  ﺳﻢ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻓﺴﻔﺮهﺳﻢ ن ﭼﻬﺎر ﻣﻴﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار از  
، 1/63، 2/65( در ﺣﺪ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  -2( و ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ) دوره 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  –1(، دﻳﺎزﻳﻨﻮن و ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس )دوره 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . اﺳﺖﺑﻮده   ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/44و 0/64
 5اﻳﺴﺘﮕﺎه  –2ازت ﻛﻞ )دوره  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهن ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻴﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار از 
،  0995ﻓﺮﻋﻲ( در ﺣﺪ  4اﻳﺴﺘﮕﺎه  –3ﻓﺮﻋﻲ( و ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ )دوره  5اﻳﺴﺘﮕﺎه  –4ﻓﺮﻋﻲ(، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )دوره 
  . اﺳﺖﺑﻮده   ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  633و  0221، 0921
 -δ(، 2اﻳﺴﺘﮕﺎه -2ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ )دوره  ﺳﻢ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺳﻮﺑﺎتﻛﻠﺮه ﺷﺪه ﺳﻢ   ﮔﻴﺮي ﻧﺪازهاﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  -2(،  اﻧﺪرﻳﻦ و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮاﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ )دوره 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  -1اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن )دوره -(، آﻟﻔﺎ3اﻳﺴﺘﮕﺎه  -1)دوره  CHB
.ﺣﺪاﻛﺜﺮ  اﺳﺖﺑﻮده   ﻧﻮﺳﺎن درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  ﮕﺮمﻠﻴﻣﻴ 91و  91، 92، 45، 99( در ﺣﺪ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  -2)دوره  EDD( و 2
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اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ، اﻧﺪرﻳﻦ،  ﺳﻢ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪﻛﻠﺮه ﺷﺪه ﺳﻢ   ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻏﻠﻈﺖ 
  . اﺳﺖﺑﻮده   ﻧﻮﺳﺎن درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  ﮕﺮمﻠﻴﻣﻴ 12و  52، 72، 92، 23در ﺣﺪ  EDDو  CHB -δ
   رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ و  ﻣﺎﻫﻲﻛﻠﺮه، ﻓﺴﻔﺮه، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،   رزيﻛﺸﺎو  :  ﺳﻤﻮم  ﻛﻠﻴﺪي  ﻫﺎي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و از ﺑ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ،ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻫﺮ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش  ،ﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲواﺣ ،ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮ روز زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺪاوﻣﻲ ﻛﻪ . ﻬﺮ ﻫﺎ و .... از ﮔﺮدوﻧﻪ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﺧﺎرج ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪﻛﻼن ﺷ
از ﺳﻮي ﻛﺸﺎورزان در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي زراﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺪد و ﺣﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﭼﻨﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي آورده ﺷﻮد.  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮدﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻮﺑﺖ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ  اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﻢ از ﺳﻮي ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻓﻘﻴﺮ و ﻫﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ وارد و
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﺎك از ﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺬا  ،ﺧﺎك از ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺗﻬﻲ ﮔﺸﺘﻪ
 . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺧﺎكﻋﻨﻮان ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮددﻪ ﺳﻪ و ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﭘﺘﺎ ،ازﺗﻪ
ﺟﻬﺖ ﺣﺬف و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز و ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎرا  زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز  از ﮔﺰﻧﺪ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ واز ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻏﻼت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي 
از ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ؛ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ و 
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺗﻦ ﻣﻮاد  ،ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم
ﺑﺮ  ﻣﺤﻴﻄﻲ -ﺑﻬﺮه وري ﻣﻔﺮط و ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﺑﺎ ﻴﮕﺮدد. ﻣ ﺳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده
ﻣﻲ در آب، ﺧﺎك و ﻫﻮا  آﻧﻬﺎز ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي اﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ زﻳﺎدي آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ،ﺳﻢ ﻣﺼﺎرف ﻛﻮد واﺛﺮ 
ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮ  ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﻫﻤﻴﺖ و .ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮددرﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺪ ﺎﺑ
ﮕﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﻣﺤﺴﻮب   ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ و  ﺑﻮﻣﻲ  ﺑﺎ ارزش  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از  ﺑﺴﻴﺎري  اوﻟﻴﻪ  و زﻳﺴﺘﮕﺎه  رﻳﺰي  ﺮاي ﺗﺨﻢﺑ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲآﺑﻬﺎي   در اي وﻳﮋه  ﺟﺎﻳﮕﺎه دارايﻛﻪ   اﻗﺘﺼﺎديﻣﺎﻫﻴﺎن   ذﺧﺎﻳﺮ ذﻳﻘﻴﻤﺖ  در ﺣﻔﻆ
از   دﺳﺘﻪ آن  ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه از رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺮﻳﻚ  و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  زﻳﺴﺘﻲ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  ﺑﻪ  ﺑﺮدن  ﭘﻲدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  . ﻧﻴﺴﺖ  ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ   ﻫﻤﻮاره  ﻛﻪﻫﺴﺘﻨﺪ   ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ﻣﻮاردي  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺧﺎص  از اﻫﻤﻴﺖ  ﻛﻪ  ﻫﺎﺋﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﺠﻤﻠﻪ ﻣﻨﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﺪﻧﻗﺮار ﮔﻴﺮ
و  از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك ﻣﺰارعﻛﻪ  روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي
ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ر ﺪ.ﻨاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ "داﺋﻤﺎدارﻧﺪ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻗﺮار 
ﺗﺨﻠﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ …ﭼﺎﻟﻮس و ﺗﺠﻦ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ،ﺑﻠﺮودﺎﺑ ،درودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮو ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﻴﺮ   ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺮم ﻛﻤﻴﻜﺎل و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﺎزي و  ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي ،ﻓﺮآوردﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ، دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎ .. و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺣﺪاث  ،ﻛﺸﻬﺎ، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ورود آﻓﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮدﻣﻴﺳﺒﺐ  ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ، ﺑﺮداﺷﺖي ﺑﺪون ﭘﻠﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﺎ ﭘﻞ
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ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻛﺎﻫﺸروﻧﺪ ﺑﺸﺪت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻣﺤﺴﻮب آب رودﺧﺎﻧﻪ  ﻟﻮدﮔﻲآاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه )ﺧﺎوﻳﺎري و ﺳﻔﻴﺪ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و
ﺮوﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺠﺎ ﻦ ﻣﻴﺳﺎزي ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ از ﺑﻴ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدد
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻋﺪﻳﺪه  ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت
داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ زدن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار  زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ
  ﻣﺼﺐ .(6731( و روﺷﻦ ﻃﺒﺮي)7731(، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب )0831 )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
 ﺷﻮر  آب  اﺧﺘﻼط آن ﺑﺮ اﺛﺮ  ﻟﺤﻈﻪ  ﺑﻪ  ﻟﺤﻈﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻬ  ﺟﺎﻳﮕﺎهرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
،  ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ، ﺗﺒﺎدل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر ﻣﺼﺐ اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻠﺤﺎظ   ﺪ ﻟﺨﺘﻪﻓﺮآﻳﻨ و ﺗﺸﻜﻴﻞ  و ﺷﻴﺮﻳﻦ
از  .6991 ,ruopfajaN dna issabraK(  )ﮔﻴﺮد  ﻣﻲ  ﮔﺮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﺗﺮ ﻣﻲ  ﭘﻴﭽﻴﺪه درﻳﺎ  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ  و رﺳﻮﺑﺎت  ذرات
و ﻪ ﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓآﻧﺠﺎ ﻛﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔ
ﻳﺎ آﻟﻮده ﺑﻮده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺣﺪاث ﻣﻮاﻧﻊ در زﻳﺮ ﭘﻞ ﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ زاد و آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻ دﺳﺖ 
  ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﺗ  ﻋﻤﻞاﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده
ل  ﺑﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎو   اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻮﻳﮋه  اﻗﺘﺼﺎدي  ارزش ﺑﺎ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎزي ﺑﺎز و  ﻧﺴﻞ  صاز اﻧﻘﺮا  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﻣﻮﻟﺪ و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ   ﺎنﻣﺎﻫﻴاز   ﺗﺨﻢﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻦ 
  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺐ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎت در ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻣﺴﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﭼﺎﻟﻮس،  ﻣﻴﮕﺮدد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ
ﻧﻮﺷﻬﺮ... و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي آﻣﻞ، ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ، ﺳﺎري .... و 
ﻢ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم، ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻨﺒﻪ و... در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻜﺎ، ﺑﻬﺸﻬﺮ و ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻛ
وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ، ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ در ﻣﺰارع ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺘﺸﻮي ﺧﺎك ﻣﺰارع ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺴﺑﻪ ﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛراﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﮕﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن آب درﻳﺎي ارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺑﺎرش ﺑﺎران و ﻧﺸﺖ ﭘﺴﺎب و وزش ﺑﺎد و
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﻼﻣﺖ  ﺧﺰر ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻮد و ﺳﻢ در اﻣﺮ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ از ﺧﻄﺮات و ﻣﻀﺮات ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤ
ﺧﻄﺮات و ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ . ﻛﺸﺎورزي ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد
 ﻧﺸﺖ ﺳﻤﻮم و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﺷﺮب و ﻗﻨﻮات و
دارد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﻘﺶﻛﻪ ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ روزاﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻪ ﻧﺴﻮج و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻔﻮذ آن ﺑ ﺳﭙﺲ
. ﻟﺬا در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ و در درﺟﻪ اول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ وارد ﻣﻲ
ﺎي ﻻﻋﻼج ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺎل ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬرا ﻣﻀﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ 
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ﻛﻠﺮه در آب ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ارﮔﺎﻧﻮدر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم  ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد 
و  (ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﭼﺎﻟﻮس رود ، ﺷﻴﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  41اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ 
، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر 5731 )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻪ اﺳﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘر اﻳﻦ ﻃﺮح درودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
و ﻫﺪف  ﻗﺼﺪ ،. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(7731ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب و  5731ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 6831 و ﻫﻤﻜﺎران
در  را ﺎناﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از وﺿﻌﻴﺖ آﻻﻳﻨﺪﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘ
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﺧﻴﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ 
در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ ﺑﺎﺑﻠﺮود در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻤﻮم و ﺷﺎﺧﺺ 
 :زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  راﺳﺘﺎ
  :ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه -ﻒاﻟ
 ro CHB-γ( ,rolhcatpeH ,edyhedla nirdnE ,edixopE rolhcatpeH ,etafluS naflusodnE ,nirdnE ,nirdlA ,nirdleiD
  .CHB - β dna ,CHB-α ,CHB-δ  ,naflusodnE-β ,naflusodnE -α ,DDD ,TDD ,EDD ,)enadniL
  ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه:ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  -ب
   lyhtem sohpnizA ,noihtalaM ,nonizaiD ,)nabsruD( sofiryprolhC
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ: -ج
   cinagrO-P dna ---4OP ,latoT-P ,latoT-N
 
  
    ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ  ﻣﺮوري -1-1
 آﻧﻬﺎ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  و ﺗﺪاوم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه و ﻓﺴﻔﺮه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﺮﺧﻲ ازﺑﺮ   ﻣﺮوريﺑﺎ 
 ﺷﺮح  ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ  ﻛﻪﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘ  ﺻﻮرت  ﻛﺸﻮرﻫﺎﺑﺮﺧﻲ در و آب ﻫﺎي ﺟﺎري   از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮﺧﻲﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬدر ﻣﺎﻛﺮو
  ﻣﻴﮕﺮدد:  راﺋﻪا در زﻳﺮ آﻧﻬﺎ
  و ﺧﺎردار دﻫﺎن  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﺎن از  ﺗﻌﺪادي  ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدنﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻫﻨﺪ درﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ و  ، ﻛﻠﺮدان ، ﺗﻮﻛﺴﺎﻓﻦ د.د.ت  از ﺳﻤﻮم  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  رﻳﻮماﺳﺘﺨﺮ و آﻛﻮا ﻗﺪ ﺑﻪ  ﮔﺸﺎد اﻧﮕﺸﺖ
را از ﺧﻮد   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻤﻴﺖ  ﺗﻮﻛﺴﺎﻓﻦ  و ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺳﻤﻴﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  داراي  ﻛﻠﺮدان ﺳﻢ ﻣﻴﺎن اﻳﻦدرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺮار   آزﻣﺎﻳﺶ
و   د.د.ت  ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻢ  ﻫﺎﺋﻲ  ﻛﺶ ﺣﺸﺮه  ﻈﺖﻏﻠ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻛﻪ  در آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ  ﻛﻤﺎن  رﻧﮕﻴﻦ  آﻻي  ﻗﺰل  دادﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺎن
ﻟﻴﺘﺮ و  ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0/50 ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻤﻘﺪار  و ﺗﻮﻛﺴﺎﻓﻦ  ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ ﻛﻠﺮ، آﻟﺪرﻳﻦ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ،0/52، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ 0/5  ﻛﻠﺮدان
 te mardneejaR  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺗﻠﻒ  ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﺪ  ﺳﺎﻋﺖ 42ﺑﻌﺪ از   داد ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺸﺎن  اﻧﺠﺎم  اﻣﻮﻟﻴﺴﻴﻮن  ﺑﺼﻮرت
 0/10000  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺪار ،دادﻧﺸﺎن  ﺗﺎﻻب وﻧﻴﺰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖي در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ .()2991 ,.la
و   ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب  ، ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺰي  ﻣﻬﺮﮔﺎن  ، ﺑﻲ آﺑﺰي ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﺑﺮاي  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  در آب  د.د.تاز ﺳﻢ  ﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
ﻧﺸﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻓﻮق اداﻣﻪ  در . )3991 ,.la te osirfS(ه اﺳﺖﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮدر   ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 01و  2، 0/1، 0/10ﺧﻮار   ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
وﻧﻴﺰ   ﺗﺎﻻب  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﻪدر   (ﺟﻠﺒﻚ)ﻣﺎﻛﺮو  و ﺑﺮگ  ، ﺳﺎﻗﻪ از ﮔﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺳﺎل در ﻳﻚ ،ﻣﻴﺪﻫﺪ
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  ﺑﺮرﺳﻲر ﻲ آن داﻟﻮﺻﻮﻟ  و ﺳﻬﻞ  ﻓﺮاواﻧﻲﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮕﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ  ﻛﻪ درﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ   ﺟﻬﺖدر  اﺑﺰاري ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻣﺤﻴﻄﻲ   زﻳﺴﺖآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي   ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 01از   ﺑﻴﺶ  ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻮل  زﻳﺴﺘﻲ  ﺗﻮده  ﺗﺎزه  وزن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد .(3991 ,.la te osirfS)
  ﻳﻚرا داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ   زﻳﺎدي  ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪهﺗﻮان ﺟﺬب  زﻳﺴﺘﻲ  ﻣﻘﺪار از ﺗﻮدهاﻳﻦ و   اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
را در  C-P-N()  ﻛﺮﺑﻦ و ، ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ازتﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ   از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻦ   ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه  ﻲ ﺟﻬﺖﻣﻨﺎﺳﺒ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
)ﻣﺮگ و   آن  اﺿﺎﻓﺎت  اداﻣﻪ در  وﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ  ﺳﺒﺐﺷﻜﻞ داده و ﺑﻄﺒﻊ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ روز  
   )3991 ,.la te osirfS (. ﺪﺑﺴﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮدﻧ  رﺳﻮﺑﺎتﺢ در ﺳﻄي زﻳﺎدي ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ(
و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ Hp  ﻧﻘﺶدر زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮ و  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻳﻚﻴﻘﺗﺤﻴﻘ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ( iybreuos aruihcnarB) و ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺮم )sdiriv spolcyC(زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  052-057ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺳﻤﻴﺖ آن در ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ  6/8و  8/5  Hpﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ دﻳﺎزﻳﻨﻮن در 
در ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ Hp =7ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در 
 ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻴﺖ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ روي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ .ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 057 mpp
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺮاﺑﺮﺑ 01ﻣﺎﻫﻲ  روي ﮔﻮﭘﻪ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻲو ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﭘﻲ
ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮﭘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮ رويﺳﺎﻋﺖ  69ﻢ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﻃﻲ درﺻﺪي ﻣﺼﺮف ﺳ 05ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﺸﺘﺎر  ﻣﻴﺰانﺑﻮده اﺳﺖ. 
  .ﻮده اﺳﺖﺑ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 8 و 0/8 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )hsiF abeZ(ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮرﺧﺮو 
   )0991 ,relsiE ;9791 ,ekztieL dna rekcuT ;0891 ,yelniF dna nosnhoJ ;6891 ,kceisrellE dna reyaM(  
ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ  ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺎوت ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺛﺮات دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔا 
ﺗﺎ  0/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از  ﮔﺎﻣﺎروس و ﺣﺎد دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮاي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي  05CLاﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﻘﻮﻳﺖ
و ﮔﺮﺑﻪ  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻدﻳﺎزﻳﻨﻮن  ﺣﺎد 05CLاﺛﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎﻋﺖ  69 ﺑﻤﺪتﻟﻴﺘﺮ  درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  4
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﻴﺘﺮدرﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  3/1ﺗﺎ  0/90ﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻣﺎ
 39ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  69و  4 ﺑﻤﺪت( silitla ailliGدﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ ﺣﻠﺰون آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ) و دوز ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻤﻴﺖ ،دادﻧﺸﺎن 
 aibud ainhpadoireC ,angam ainhpaDﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻲ ﻣﻬﺮه ﺳﻤﻴﺖ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺑﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﻴﺘﺮ  درﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  11و 
 دﻳﺎزﻳﻨﻮن 05CL . اﺛﺮدرﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﻴﺘﺮدر ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم0/8ﺗﺎ  0/5اﻳﻲ از  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ  ,xeluP ainhpaD
 ﻟﻴﺘﺮ(ردﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  21) 05CLﺛﺮ ا ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 2/4، )suhcartab sairalC(ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮروي روز 04ﻃﻲ 
روز، در ﺳﻴﺴﺘﻢ  03و  51ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﺮاي ﻣﺪت درﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  3/3ﺳﺎﻋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪه ) 69دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﻤﺪت 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻛﺒﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪن  ﮔﻮارش ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﭙﺎز ، آﻣﻴﻼز، ﻣﺎﺗﺎز و ﻫﺴﺘﻪ ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  .ﻻﻛﺘﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﭘﭙﺴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  )0991 ,relsiE ;9791 ,ekztieL dna rekcuT ;0891 ,yelniF dna nosnhoJ ;6891 ,kceisrellE dna reyaM( 
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 ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺴﺘﺮ  و ﺧﺮوﺟﻲ، ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ  ورودي  ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺮژي  ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﺑﻪ  ﺟﺎري  آﺑﻬﺎي  دﻣﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﻳﻨﻜﻪ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ   
  دﻣﺎي  اﻓﺰاﻳﺶﻮده ﻟﺬا ﺑﺎ اﻳﻔﺎء ﻧﻤ  آب  درﺟﻪ  را در ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﺳﺎﺳﻲ  ﻫﻮا ﻧﻘﺶ  . دﻣﺎي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻟﺬا ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آن در آﺑﻬﺎي ﺟﺎري،  ﮔﺮدد.ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ي ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  ،آب
ﺑﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  زﻣﺎن  در ﻫﻤﻴﻦ  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ﺑﻬﻤﺮاه را  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  ﻛﺎﻫﺶ  آب  دﻣﺎي  ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
(. 6831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻴﮕﺮدد   آب  ﻳﺖ آن دردﻳﮕﺮ در ﻣﺤﺪود  و ﻋﺎﻣﻞ  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺰوﻧﻲ  ﻧﻘﺼﺎن
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ   در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ و  ﻣﺤﺴﻮب  آب  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻲﺋا ﭘﺎﻳﻪ  از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﺎت
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   ﺑﻌﻀﻲ  ﻣﻮاد آﻟﻲ، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ﻫﻮازي  ﺑﻲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ  دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  و از ﻃﺮف  ﺷﺪه  وارد آبﻫﻮا  آﺑﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن
  ،ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي  ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﻣﻲﻗﺮار   ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي  ﺑﻮاﺳﻄﻪ  آﻟﻲ
  .(0991 ,spililhP dna gnilritS) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ  آن  و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  در اﻓﺰاﻳﺶ  ، ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ
  از اﺛﺮات آب اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  اﺛﺮات ،داد  ﻧﺸﺎنﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب اﻧﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﻴﺰ   در ﻣﺤﻴﻂ  ﺳﻤﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻧﺴﺒﺖﺑﻲ آْآن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺬا ﺑﺎ   داﺷﺘﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي  اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن  آن  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
در ﺣﺪ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻲ از  آب ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻳﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ 
  (.2991 ,ttubbeT) ه ﺑﺮاﺑﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ دادﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺎ د
و   ﺑﻮده  ﻫﻮازي  دار در ﻣﺤﻴﻂ  ﻧﻴﺘﺮوژن  آﻟﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧﻬﺎﺋﻲ  ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد 
  ﻣﻨﺒﻌﺚ  ﺳﻄﺤﻲ  آﺑﻬﺎيدر   ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ  ﻋﻤﺪه  ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ  ﻛﻢ  ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ  ﺳﻄﺤﻲ  آﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎم درﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ 
  ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺮاي  ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﻤﻴﺖ  ﻣﺤﺴﻮبرا ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ  ﺧﺎك  ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰيﻛﻪ   و ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ  ازﺗﻪ ﻛﻮدﻫﺎي  از ﻣﺼﺮف
 08ﻛﭙﻮر ﺣﺪود   ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎﻫﻲ  آﺑﻲ  ﮔﺮم  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  ﺑﺮاي  ﻧﻴﺘﺮات  ﻗﺒﻮل  ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  اﺳﺖ  ﻛﻢ  ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ  ﻣﺎﻫﻲ
 004از   ﺑﻴﺶ  ﻫﺎي  در ﻏﻠﻈﺖﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ، ﺗﺤﻘﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪاداﻣﻪ  اﺳﺖ. ﺷﺪه  در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﺮمﮕﻣﻴﻠﻴ
 ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي  اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮاي  ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ  ﻣﻲ  ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﻣﺎﻫﻲ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي در  ﻴﻠﻴﮕﺮمﻣ
  .)0991 ,spililhP dna gnilritS(
  زﻳﺎدي ﻣﻘﺪارﺷﺘﻪ و وﺟﻮد دا  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ  ﻛﻞ  ازت  ﺷﻴﺮﻳﻦ  در آﺑﻬﺎي ﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪﻘﺗﺤﻘﻴ
اﺳﺖ. آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات،  (cimoH)  و ﻣﻮاد ﻫﻮﻣﻴﻜﻲ  آﻣﻴﻨﻪ، آﻣﻴﺪﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﺑﺼﻮرت  ﻣﺤﻠﻮل  ازت  ﻣﻠﻜﻮل
ﻫﺎ وارد   و ﻓﺎﺿﻼب  ﺳﻄﺤﻲ  يآﺑﻬﺎ  از ﻃﺮﻳﻖ  رﺳﻮب و  آب در  آن  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎ و  ﺟﻮي  ﻧﺰوﻻت  از ﻃﺮﻳﻖ  آن  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
                .1991 ,snekiL dna ezteW() ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ، ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ  آﻧﻬﺎ ﺳﻤﻴﺖ آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي آن )ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ( ﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴ دررا ﺑﺮوز ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد 
ﺳﻤﻲ  . ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه و ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎت ﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲرا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ در ﻣﻮارد ﻧﺎدري ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﺎراﺗﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و اﺷﻌﻪ 
اﺗﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﻤﻲ ﺗﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﭘﺎراﺗﻴﻮن  Sﻓﻨﻴﻞ و  Sﭘﺎراﻛﺴﻮن  ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي
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ﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻮن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻲ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم دي ﻛﻠﺮووس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم  ﺮه درﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﺪاري آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﻤﻪ  03 mppﺣﻼﻟﻴﺖ آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از  داراي ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه از ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در 3ﺗﺎ  2ﻫﻔﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  52ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻋﻤﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰي آﻧﻬﺎ در
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2در ﺣﺪ در آب دﻳﺎزﻳﻨﻮن روزاﻧﻪ  ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺼﻮص،
.(1002 .latnemnorivnE KDT) روز ﻣﻴﺮﺳﺪ 93ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 
و ﭼﺎﻟﻮﺳﺮود  )ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮوددارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در روﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﺎﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي 
ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ  ﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ د.د.ت، د.د.اﺋﻲ،در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒ)ﭼﻬﺎر اﻳﺴﮕﺎه( 
ﻛﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ﭘﺎراﮔﺮاف ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ  و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
   (. 0831)ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  آﻣﺪ
ﺪه ﻧﻈﻴﺮ د.د.ت، د.د.اﺋﻲ، ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷ
ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ در ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻘﺪار در ﺻﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  83/1و  91/5، 51/5، 35/8، 72/4، 91/2)ﺑﻬﺎر( در ﺣﺪ 
د.د.ت، د.د.اﺋﻲ، ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در ﭼﻬﺎر  ﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮﺷﺪه ﺗ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻧﺠﻒ در ﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  05و  57، 83، 57، 64، 85ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (.0831ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ و ، د.د.اﺋﻲ(2)اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ د.د.تﺣﺪاﻛﺜﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴ 
ر ددر رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ(  – 4، اﻳﺰوﻣﺮ ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻛﻠﺘﺎن )اﻳﺴﺘﮕﺎه (ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر - 4)اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار در ﺻﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ 51/4و  12/6، 8/3، 9/8، 9/2ﺣﺪ 
ﻧﻈﻴﺮ د.د.ت، د.د.اﺋﻲ، ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺶ 
در  (.0831در ﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 21و  6، 65، 65، 05، 96اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻪ در ﭘﺮوژه و ﻛﻠﺮه و اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻮم ارﮔﺎﻧﻮﺎﺋﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﺑﺨﺶ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴ
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد:ﻃﺮح ﻓﻮق ﻳﺎد ﺷﺪه 
 
  ﻛﻠﺮه:ﻮم ارﮔﺎﻧﻮﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﭼﻨﺪ ﺳﻤ  -1-1-1
 : TDDﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه    –اﻟﻒ 
  ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺮﺗ[ ( TDD -)enahtE-orolhcirT-lynehpiD-orolhciD ]ﺣﺸﺮه ﻛﺶ د.د.ت ﺳﻢ   
  ﺗﺎ ﺳﺎلو ﺳﭙﺲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻦ 0054در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻤﻘﺪار  4491  ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎلﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و   ومد
در  ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ(  )5lC9H41C ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮل  داراي  ﻣﺎده  . اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻦ 00005از   ﭘﻴﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ 5591
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  ﺣﻞ  ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ  ﻫﺎي و در ﺣﻼل  ﺣﻞ  ﺑﻤﻘﺪار ﻛﻤﻲ  ﻗﻄﺒﻲ  ﻫﺎي در ﺣﻼل  وﻟﻲ  ﻧﺒﻮده  ﺣﻞ  ﻗﺎﺑﻞ  آب
در ﻫﺮ   ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0152و  8131 ﺑﻤﻘﺪار  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و ﭘﻮﺳﺖ  دﻫﺎن  از ﻃﺮﻳﻖ  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﺑﺮاي  آن 05DL ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﺮدد.
ﻠﺴﻴﻮس ﺳ  درﺟﻪ 581-781  آن  ﺟﻮش  و ﻧﻘﻄﻪ 901  آن  ذوب  ، ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺮﻧﮓ  آن  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻞ ﻣﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
آﻧﻬﺎ   ﺷﻴﺮ از ﺑﺪن  ﺗﻮﺳﻂ  و ﺳﭙﺲ  ذﺧﻴﺮه  ﺷﻴﺮده  ﭼﺎق  ﺣﻴﻮاﻧﺎت  در ﺑﺪن  ﻛﻪ  د.د.ت  . ﺳﻢ اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻴﻮه 0/50در 
  ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺼﺮف  ﺑﻪ  ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0/5ﻣﻘﺪار   ﻣﻴﮕﺮدد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﺧﺎرج
  .(4991 ,nilmoT) ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻧﺴﺎن  ﺑﺮاي  آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻲ  ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻴﭻ  ﺎهﻣ  و ﻧﻪ  ﺳﺎل  ﻳﻚ  ﺑﻤﺪت
  
 : EDDﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه   –ب 
  دادن  ﺑﺎ ازدﺳﺖ  ﻛﻪ  اﺳﺖ 4lC8H41C  ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﻓﺮﻣﻮل  داراي )EDD -enahtE – lynehpiD - orolhciD(د.د.اﺋﻲ  ﻛﻠﺮه  ﺳﻢ
  از درﺟﻪ  ﺑﺎ د.د.ت  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  د.د.اﺋﻲ  . ﻣﻘﺪار ﺳﻤﻴﺖ ﺖاﺳ  ﮔﺮدﻳﺪه  ﻣﺸﺘﻖ  د.د.ت از 3lCC  ﻛﻠﺮاز ﮔﺮوه  اﺗﻢ  ﻳﻚ
درﻳﺎ و ﺣﺪود   ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ  ﮔﻴﺮد. اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺶ ﻋﻠﻒ  و ﺑﻌﻨﻮان  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﻛﻤﺘﺮي
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً   ﻗﻮي  اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  از د.د.اﺋﻲ  درﻳﺎﺋﻲ  ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  درﺻﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي 08
  (.2991 ,kralC)د ﻣﻴﺸﻮ  ﻣﺸﺘﻖ  د.د.ت  ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺎ  د.د.اﺋﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ
 
 ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ: –ج 
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 6C6H6lC  ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﻓﺮﻣﻮل  داراي )enadniL ro HCH – enaxeh - olcyc -orolhcaxe -ammag( ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  ﺳﻢ
  درﺟﻪ 081ﻧﻮر، ﻫﻮا، دﻣﺎ ﺗﺎ   ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  اﻟﻌﺎده  ﺑﻄﻮر ﻓﻮق  ﻣﺎده  . اﻳﻦ اﺳﺖ  ﺳﻤﻲ  ﺣﺸﺮات  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  د.د.ت  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻢ
 ﻣﻲﺳﻠﺴﻴﻮس   درﺟﻪ 211/5 -311/5  آن  ذوب  و دﻣﺎي  ﺑﻴﺮﻧﮓ  آن  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل . ﻧﻮع اﺳﺖ  و اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎومﺳﻠﺴﻴﻮس 
.  ( اﺳﺖ ﻴﻮسﺳﻠﺴ درﺟﻪ 53درﻟﻴﺘﺮ )  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 21(،  ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ 52) 7/3  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آب  در  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻼﻟﻴﺖ 
 8791ﺗﺎ  7791ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﺎد   در ﺟﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ  آن ﻣﻘﺪار و   ﻧﻤﻮده  ﺗﺠﻤﻊ  ﻏﺬاﺋﻲ  زﻧﺠﻴﺮه  ﻣﻌﻤﻮﻻً در آﺧﺮﻳﻦ  ﺳﻢ  اﻳﻦ
  آن  ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺰوﻣﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻓﺮاوان  ﭼﻨﺪﻳﻦ  داراي  ﺳﻢ  . اﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 05  ﺑﻪ 003ﻣﻘﺪار از 
و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮ   ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﺶ  ﺣﺸﺮه  از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﮕﺮدد.  را ﺷﺎﻣﻞ  درﺻﺪ آن 99  ﻛﻪ  اﻳﺰوﻣﺮﮔﺎﻣﺎ اﺳﺖ
در ﺣﻀﻮر   ﺑﻨﺰن  ﻧﻤﻮدن  ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  . اﻳﻦ اﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺤﺪود  زﻳﺎد از آن  اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع  و ﻃﻌﻢ
 و ﺑﺘﺎ  اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي  درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﺗﺮ ﺑﻮده ﻗﻮي  ﺰوﻣﺮﻫﺎ ﺑﻤﺮاﺗﺐاﻳ ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد. اﻳﺰوﻣﺮ ﮔﺎﻣﺎ درﻣﻴﺎن  ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﺋﻲ
  ﺑﺮ روي  اﺛﺮ آن ، اﻣﺎ ﺑﻮده  ﻓﻌﺎل  اﻳﺰوﻣﺮ دﻟﺘﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻲ  ﺳﻤﻲ  ﺣﺸﺮات  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺨﺼﻮص  اﭘﺴﻴﻠﻮن
 ,nilmoT)ﺖ را دارا اﺳ  ﺳﻤﻴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺣﻠﺰون  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ آن اﻳﺰوﻣﺮﻟﻲ وﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺣﺸﺮه
  (.4991
 41از ﺑﻴﻦ  sTDD ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  sHCH  ﻛﻠﺮه  ﻛﺶ  ﺣﺸﺮه  ﻣﺎﻧﺪه  ﺑﺎﻗﻲ  ﻣﻘﺪاردر ﻣﺠﻤﻮع  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﭘﺮاﻳﻢ  ﭘﻲ ، ﭘﻲ  و اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي  ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﻫﮕﺰان-. اﻳﺰوﻣﺮآﻟﻔﺎ  اﺳﺖ  )ﻫﻨﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده  ﺑﻨﮕﺎل  ﺧﻠﻴﺞ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
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ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  .ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ  ﻣﺤﺴﻮب  درﺧﻠﻴﺞ  ﻏﺎﻟﺐ  ﺳﻤﻮم  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ sHCH و sTDD  ﻋﻪﻣﺠﻤﻮ  در ﻣﻴﺎن  د.د.ت  ﺳﻢ
( و HCH)  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ -(، ﮔﺎﻣﺎADD, EDD DDD,)  آن  و ﻣﺸﺘﻘﺎت  ﻫﺎ ، د.د.ت ﺑﻲ  ﺳﻲ  ﭘﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻛﺜﺮ  ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن و  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ  دو ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ( BCH)  ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن
  ﻧﻤﻮﻧﻪ  (. از ﻳﻚ ﺑﺮﮔﺮم  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 0/1 ﺧﺸﻚ  )وزن  اﺳﺖ  ﺑﻮدهﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ  ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ  و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻮده  ﻧﺰدﻳﻚ
 ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  ﺑﺮﮔﺮم  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 0/6  ، ﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن01/6ﻫﺎ  د.د.ت  ، ﻣﺠﻤﻮع31ﻫﺎ  ﺑﻲ  ﺳﻲ  ﭘﻲ  ﺧﺸﻚ  وزن  ﺑﺮﺣﺴﺐ
  .(2991 ,.la te mardneejaR)
 ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: BCH ﺎرﮔﺮاف ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳﻢﭘ 
  
  و اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي آن: ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰنﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  –ح 
  از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺘﻔﺎوت  ﺰوﻣﺮﻫﺎياﻳ 6lC6C  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻓﺮﻣﻮل  داراي nezneBorolhCnaxeH ( )CHB ro BCH– ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن  ﺳﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﻄﻪ  ﻣﻲ  ﺑﻴﺮﻧﮓ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﻳﻦ  . ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻪ اﺳﺖﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎ  دراﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﻣﻲ
  ﻣﻴﺸﻮد. ﻧﻘﻄﻪ  ذوب  ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ 022  در دﻣﺎي  آن  ﺗﺠﺎرﺗﻲ  ﻧﻮع  وﻟﻲ  ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ 622  آن  ﺧﺎﻟﺺ  ﻧﻮع  ذوب
 ، داغ  ﺑﻨﺰن در  وﻟﻲ  ﻴﺎر ﻛﻢﺑﺴ  در آب  ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن  ﺣﻼﻟﻴﺖ . اﺳﺖ  ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ 322 -622  ﺑﻴﻦ  آن  ﺟﻮش
در   و ﺣﺘﻲ  ﺑﻮده  ﻣﻘﺎوم  اﻟﻌﺎده ﻓﻮق  ﺗﺮﻛﻴﺐ  . اﻳﻦاﺳﺖ  ﺣﻞﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻣﻼً  اﺗﺮ  اﺗﻴﻞ  و داي  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻛﺮﺑﻦ  ، داي ﻛﻠﺮوﻓﺮم
از   در ﺑﻌﻀﻲ  وﻟﻲ  ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﺶ  ﻗﺎرچ  در رده  ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﻳﻦ ﻣﻴﮕﺮدد.  ﺣﻔﻆ  ﺣﺎﻟﺖ  اﻳﻦ  و ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ  اﺳﻴﺪي  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  داﺧﻞ
  ﺳﺮﻃﺎن  ﻋﺎﻣﻞ  ﻓﻮق  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺶ  ﺣﺸﺮه  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮارد
و ﻣﻴﺮ   ﻣﺮگ  ﻏﻠﻈﺖ  ﺳﺎﻋﺖ 69  در ﻃﻮل  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﻧﻪ 5  . ﺑﺮاي اﺳﺖ  ﻫﺎ ﺑﻮده ﻣﻮﺷﻬﺎ و اﻧﺴﺎن  ﺑﺮاي  زاﺋﻲ
  (.4991 ,nilmoT)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0/50 - 0/2ﺑﻤﻘﺪار  05CL()آﻧﻬﺎ   درﺻﺪي 05
  ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ  ﺳﻤﻮم ﺑﺮﺧﻲ ازﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  ( ﺧﻠﻴﺞlessuM neerG)  ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻪداد ﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻘﺗﺤﻘﻴ
،  ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﻫﮕﺰان  ، اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪرﻳﻦ  ﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗدﻳﮕﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ   دﻳﻠﺪرﻳﻦ و، ﻛﻠﺘﺎن ﻫﺎ، آﻟﺪرﻳﻦ د.د.تﻧﻈﻴﺮ 
  و ﺑﺘﺎي ﺗﺘﺎ  اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي  ﺳﻤﻮمﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،   اﻳﻦ . در اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه اﭘﻜﺴﺎﻳﺪﻛﻠﺮﻫﭙﺘﺎ و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ
ﺳﻤﻮم در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  اﻳﻨﻚ(. 1991 ,.la te gnowriS) اﻧﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﻫﮕﺰان
  :ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮددﻳﻠﺪرﻳﻦ و آﻟﺪرﻳﻦ 
  
  :و آﻟﺪرﻳﻦ ﻦﻳدﻳﻠﺪرارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﻤﻮمﺳ -د
ﻛﻪ از اواﺋﻞ  ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ 5lC8H21Cو  O5lC8H21C ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮل  دارايو آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺘﺮﻳﺐ دﻳﻠﺪرﻳﻦ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه 
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار در اﻣﺮ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  0591دﻫﻪ 
در  وﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ د.د.ت در ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه دﻳﻠﺪرﻳﻦ و آﻟﺪرﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﻪ  ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺐ ﻫﺎ ﺑﻮده .)9891 ,OHW( ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻢ د.د.ت ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 0691ﻃﻮل دﻫﻪ 
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 dna seyaH( ﺪﻴﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣ ﺑﺮ روي اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﻤﻮم ﻗﺮار ﻬﺎﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ آﻧ
ﺳﻢ آﻟﺪرﻳﻦ در اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺸﺮات در ﺧﺎك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺳﻤﻴﺖ آن  .)1991 ,swaL
ﻣﻴﮕﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   8/2 5، 35، 2/6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، دﻫﺎن ﮔﺸﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .  )2991 ,HCF(اﺳﺖ  1اﺳﺖ. ﻛﻼس ﺳﻤﻴﺖ آن در ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻮم از ﻧﻮع درﺟﻪ 
  
  ﺖ ﻛﺸﻬﺎﻓﻪ ﺑﻨﺪي آﺒﻘﻃ  -1-2
 ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮلو ﺳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻮع آﻓﺖ  وﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ   
  (;6891 ,kceisrellE dna reyaM )0891 ,yelniF dna nosnhoJزﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي
   ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻬﺎﻛﻨﻪ ﻫﺎ؛ ﻫﻴﺮه ﻫﺎ و .. ..sediciracA(  )      ﻛﻨﻪ ﻛﺸﻬﺎ -1
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ.....  .....)sediceglA(  ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺸﻬﺎ -2
   درﺧﺘﺎن؛ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ  )sedicirobrA( ﺎ  درﺧﺘﭽﻪ ﻛﺸﻬ -3
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن........... ..)sedicivA(  ﺸﻬﺎﻛﭘﺮﻧﺪه  -  4
   ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ...()sediciretcaB  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻬﺎ -  5
  ﻫﺎ چﻗﺎر......... ..)sedicignuF( ﻛﺸﻬﺎ  چﻗﺎر -   6 
   ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز...)sedicibreH(   ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ -   7 
  .....ﺣﺸﺮات و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ آﻓﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻨﻪ ﻫﺎ و ﻫﻴﺮه ﻫﺎ)sedicitcesnI(ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ . -   8 
   ﺣﻠﺰون ﻫﺎ و راﺑﻬﺎ ..)sedicicsulloM(ﺣﻠﺰون ﻛﺸﻬﺎ  - 9 
  ﻣﻮﺷﻬﺎ ........)sedicitnedoR(ﺟﻮﻧﺪه ﻛﺸﻬﺎ  - 01
  .. ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻫﺎ )ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن()sedicitameN( ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻛﺸﻬﺎ  - 11 
  
    ﺳﻤﻮم و ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﻪ ﺑﻨﺪي ﺒﻘﻃ -  1-3
ﺷﻴﻤﻴﺪان آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ، در اﻳﻦ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﺑﺸﺮ ﻛﺸﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي 
ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺮﻳﻚ، ﺳﻤﻮم ﻓﺴﻔﺮه ﻣﺸﺘﻖ از اﺳﻴﺪ  .ﭘﻴﺸﻘﺪم اﻳﻦ ﺗﺮﻗﻴﺎت داﻧﺴﺖﻣﻲ ﺗﻮان را  redarhcS draheG
 nosnhoJ) اﻳﺰوﻣﺮ اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﻓﺴﻔﺮﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﻧﻮﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و دي ﺗﻴﻮﻧﻮﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻓﻠﻮﺋﻮروﻓﺴﻔﺮﻳﻚ،
. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ (9791 ,ekztieL dna rekcuT) ﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮا .(0891 ,yelniF dna
   ﮔﺮدﻧﺪ:ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻛﻮﻟﻴﻦ و اﺳﺘﺮاز ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ *ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮازﻴﻞ اﺳﺘﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ 
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  اﺳﺘﺮاز:   و ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺑﺎره ﻛﻮﻟﻴﻦ –اﻟﻒ 
اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻜﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺼﺐ دو ﮔﺮوه ﻛﻮﻟﻴﻦ و اﺳﺘﺮاز را ﺗﻮﻟﻴﺪ      
ﻣﻮﻟﻜﻮل اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ را  0005ﻴﺎرﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن ﺣﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴ
در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﻮﺳﻠﻴﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﺠﺪد، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺪاﺧﻞ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎي ﻋﺼﺐ در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ آن ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه 
 ﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد. اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮازﻣﻨﺘ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎز دارﻧﺪه ﻫﺎي  ﻳﺎد ﺷﺪه .  ﻋﺎﻣﻠﻴﻦﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮدﺑﻮﻳﮋه ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎ  ﻫﺪف ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺎزﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻮرد
  (.8002,.la te elaD ) ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
  
  :(setamabraC)  ﺎرﺑﺎﻣﺎﺗﻬﺎﻛ -ب
از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﻴﺰوﺳﺘﻴﮕﻤﻴﻦ و ﻧﺌﻮﺳﺘﻴﮕﻤﻴﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﺑﺎ 
ﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه را ﻳآﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮا
ﺰ ﻣﺠﺪداَ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛ
 ,erooM dna gniraW) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪﻧﻴﺰ ﺰﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻳاﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮا در ﺿﻦ ﺑﻪﮔﺮدد. 
  .( 7991
 
   :(suorohpsohponagrOارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎ)  -ج
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻴﻞ زﻫﺎ زﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮااﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺰء آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮا
ﻛﻮﻟﻴﻦ را ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻏﺸﺎء ﺑﻪ ﻛﻮﻟﻴﻦ و اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ 
آن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد. ﺑﺮ روي ﻣﻠﻜﻮل آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز دو ﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﻜﺎن آﻧﻴﻮﻧﻲ و اﺳﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮي 
ﮔﺮوه از ﻛﺮﺑﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﻠﻴﻚ  ﻲﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻮواﻻﻧﺘ ﺗﺸﻜﻴﻞﺑﺎ  .(8002 ,.la te elaD) ﺳﺮﻳﻦ و ﮔﺮوه ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
اﮔﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺑﺎ د. ﻮﺸﻣﻴداده ﻣﻜﺎن آﻧﻴﻮﻧﻴﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ  در ﻛﻮﻟﻴﻦ ،ﭼﻬﺎر ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ نژﻧﻴﺘﺮوو  ﻛﺮﺑﻨﻴﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻳﻦ
ﺑﺎره ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز آزاد  ﻳﺪار ﺑﻮده و دواﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎﭘﺎ
ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻢ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﺮﻳﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﻴ ﺑﻮده و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻮد. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎَ اﺳﺘﻴﻞ 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻻز ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻻز در ﻣﺎﻫﻲ
آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  .(1002 ,latnemnorivnE KDT) ﺎد اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺠﻲ ﻛﻪ در اﻳﺋا ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه
آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﺎﻫﺶ  درﺻﺪ 06ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﻴﺮوﺗﻴﻮن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ را ﺗﺎ 
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دي ﻛﻠﺮووس و اﻳﻤﻴﺪﻳﻦ داراي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻤﻮم ﻦ ﺳﻤﻮم را از ﺳﻤﻮم ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﺳﻤﻲ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان اﻳ ﻣﻲ  05CLﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻓﻮق .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ mpp 001-1.0ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮه در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻪ  )angam.D(اﻓﻨﻲ ﻫﺎ داﺳﺖ. ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل  و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺮه ﺷﺪن ﺑﺪن
ﻫﺎي  ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺮ روي داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان رده 84 ،05CLﺑﻮده ﻟﺬا آﻓﺖ ﻛﺶ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﺧﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎس 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان از داﻓﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﻚ . ﭘﻲ ﺑﺮد ﺷﺪﻳﺪاَ ﺳﻤﻲﺳﻤﻲ و 
  . (1002 .latnemnorivnE KDT) ﻤﻮداﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧ
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  دﻳﺎزﻳﻨﻮن: -اﻟﻒ
 ﺑﺎﻗﻲ ،دارو در داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦو دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺣﺸﺮه ﻛﺶ در ﻛﺸﺎورزي   
آن در ﮔﻮﺷﺖ و  ﺮﻣﺎﻧﺪه دﻳﺎزﻳﻨﻮن در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه آن ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘ
ﻣﺎﻧﺪه دﻳﺎزﻳﻨﻮن در ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻻﺷﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آن ﺑﻌﻨﻮان دارو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻗﻲ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ دﻳﺎزﻳﻨﻮن در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮد. 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻳﺎزﻳﻨﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮارﺷﻲ،  ﺑﺮه و در ﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﻣﻴﺰان دﻳﺎزﻳﻨﻮن در آب ﺷﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮد
ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺗﻨﻔﺲ ﺟﺬب ﻣﻴﮕﺮدد. ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘﻲ در اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻳﺎزﻳﻨﻮن از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
ﺰ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎزوﻛﺴﻮن، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ دﻳﺎزوﻛﺴﻮن و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻳﻣﻴﻜﺮوزوﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮا
  .ﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد . دﻳﺎزﻳﻨﻮن و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي آن در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪد
  (8002 ,.la te elaD ;0002 ,.la te zlohcS ,6991 ,gniraW dna erooM ;0891 ,yelniF dna nosnhoJ) 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ.  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪدر ﺟﻬﺎن در آب و ﺧﺎك ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
روز  811 ﺣﺪوددر ﺧﺎك زﻣﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ آن  ﻟﻲ و ﺳﺎﻋﺖ 1/5ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ دﻳﺎزﻳﻨﻮن در ﺧﺎك ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺧﻨﺜﻲ Hpﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﻳﺎزﻳﻨﻮن در آب و ﺧﺎك ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  5-51دﻳﺎزﻳﻨﻮن داراي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮي ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺠﺰﻳﻪ دﻳﺎزﻳﻨﻮن اﻳﻔﺎ ﻛﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن آن در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺟﺬب دﻳﺎزﻳﻨﻮن 
در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 251ﺗﺎ  3از آن ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﺟﺬب ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮ  noegduGﻫﻲ ﻣﺎﺗﺎ در ﻣﻴﮕﻮ 
  )0002 ,.la te zlohcS ,6991 ,gniraW dna erooM ;0891 ,yelniF dna nosnhoJ( 
 sairalCآﻟﺪرﻳﻦ و دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻮمﺳﻤدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
ﻣﺬﻛﻮر  ﺳﻢﻪ ﺳﺎﻋﺘ 69 05CLﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 2/6814و  0/63000روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  04در  suhcartab
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)ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد( ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ اﻛﺜﺮ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺺ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد )ﺟﺬب و ﻇﻬﻮر( دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ . )2002 ,.la te reilloC ;0991 ,relsiE ;4991 ,.la te sreyeB( ﻣﻴﮕﺮدد
،  0/61ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  69و  27، 84،  42 05CLﻛﻪ  ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن  lee naeporuE )alliugna.A(روي ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ 
( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ دﻳﺎزﻳﻨﻮن در 0/240 mpp)  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه آن 0/80و  0/90،  0/11
 577واﺣﺪ در ﻛﺒﺪ و  0581 ﺑﻤﻴﺰان ﺖﺳﺎﻋ 69ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼَ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در 
 annahC  اﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه آﻓﺖ ﻛﺶ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ .واﺣﺪ در ﻋﻀﻼت ﺑﻮده اﺳﺖ
 روز ﺑﻮده اﺳﺖ.51-09ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5،  درﺻﺪ 5ﮔﺮاﻧﻮل دﻳﺎزﻳﻨﻮن ،  05CLﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن   sutatcnup
%، ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ 5دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﮔﺮاﻧﻮل  ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮهار ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻢ 05CL  ﺎﻋﺘﻪﺳ 84 ﻣﻴﺰان ؛ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎدﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ در
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻴﺖ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 41 mppﺑﻤﻘﺪار  sutatcnup annahC
 05CL ﻣﻴﺰانﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﺰ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮا
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  2/80ﺗﺎ  0/62ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ  882ﺗﺎ  42 اﺳﺖ. ﻃﻲﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  2/3ﻣﺎﻫﻲ، اﻳﻦ  دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ
 03ﺗﺎ  02ﺰ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮا ،در ﻟﻴﺘﺮ از دﻳﺎزﻳﻨﻮن
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﻛﻪ در  ﺒﺘﻪ اﻳﻦاﻟ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻴﺰ درﺻﺪ
  .ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﺣﺎدث ﺷﺪه اﺳﺖ
  )0991 ,relsiE ;9791 ,ekztieL dna rekcuT ;0891 ,yelniF dna nosnhoJ ;6891 ,kceisrellE dna reyaM( 
  
  
  آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ: -ب
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎي ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺳﻢ آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ ﻳﺎ ﮔﻮزﻳﻨﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺳﻤﻮم،   
 ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺮ، ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻮان و دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ  82در آب ﺑﻤﻘﺪار  ﻴﻞآزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﺣﻼﻟﻴﺖ . ( fdp.deri_elyhtem sohpniza/sDER/vog.ape.www)
 37و  002اﺳﺖ. ﻧﻘﺎط ذوب و ﺟﻮش اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻي   2SP3O3N21H01Cﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺳﻢ آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ ﻳﺎ ﮔﻮزﻳﻨﻮن ﺑﺸﺪت ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ. 
در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي درﺧﺘﺎن ﺳﻴﺎه رﻳﺸﻪ، ﺧﺸﻜﺒﺎر، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه  .ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن و
ﻣﺼﺮف وﻟﻲ ﻣﺼﺎرف آن ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺮ  ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 2102ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻢ آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻣﺼﺮف ﺳﻢ آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در  (.sserp/swen/gro.ecitsujhtrae.www) ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ از 
  (.8002 ,ttocSﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻼ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ) 6002ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل 
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  ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس:  –ج 
ﻓﺴﻔﺮه ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻮده و داراي ﺧﺎﺻﻴﻴﺖ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮ
ﺷﺪن و ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري  *از اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز
 ﻲ ﮔﻴﺮد. ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮسدروﺳﺒﺎن در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎزل و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﻮرﺳﺒﺎن در ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣ
 از ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ  SP3ON3lC11H9Cﻓﺮﻣﻮل آن و  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 1/893در آب ﺑﻤﻘﺪار 
 .ه اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ  /1drrsppo.vog.ape.www
  ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن:  -د 
ﺑﺮوش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس  ynapmoC dimanayC naciremAدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
 033/4و وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ آن  O2S6O91H01Cﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﺘﻪ آن ﺑﺼﻮرت  ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎم اﺳﺖ tcartsba lacimehC
 ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر و اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد .ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در ﻣﺰارع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ . )9891 ,kooC dna nabrU  ;0991 ,relsiE ;7991 ,erooM dna gniraW(
دارا ﺑﺎﺷﺪ.  را روز ﻧﻴﺴﺖ. در ﮔﻴﺎﻫﺎن داﺧﻞ ﻣﻨﺰل اﺛﺮ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دوام ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ﭘﺎﻳﺪار
 زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و
ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﻳﻜﻲ از ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه اﻳﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده اي داﺷﺘﻪ و اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آن
، آﻣﺎر  0002ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدي در ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ دارد. در ﺳﺎل  6591در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ  51ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﻪ  6002ﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧ 11-31ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در ﺣﺪود 
  )5891 ,rekcuZ ;4991 ,.la te sreyeB ;0891 ,yelniF dna nosnhoJ(  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  
  ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ   -1-5
ﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ  651-751ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ﺑﻲ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﻮي ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش آن 
ﻫﺎ، ﺣﻼﻟﻬﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻛﺘﻮﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در  ﻦﻧﻈﻴﺮ اﻟﻜﻠﻬﺎ، اﺳﺘ ﻫﺎﺋﻲ در آب و اﻛﺜﺮ ﺣﻼل
آن  CAPUIاﺳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  2SP6O91H01C  داراي ﻓﺮﻣﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن
ﻣﺎﻻﻛﺴﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن اﺳﺖ. ﻨﺎت ﺳﻮﻛﺴﻴ دي اﺗﻴﻞ ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮ–دي ﺗﻴﻮﻓﺴﻔﺎت –دي ﻣﺘﻴﻞ-1-1
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ  اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﻴﻢو در ﺻﻮرت ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
دي اﺗﻴﻞ  -ﺗﻴﻮﻓﺴﻔﺎت -دي ﻣﺘﻴﻞ-ا-آن ا CAPUIاﺳﻢ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  SP7O91H01Cﻓﺮﻣﻮل داراي  . ﻣﺎﻻﻛﺴﻮنﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن و ﻳﺎ در ﺗﻬﻴﻪ . از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن، اﻳﺰوﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺖاﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮﺳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت 
   ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﺰوﻣﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮددﻣﺮاﺣﻞ 
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  آن اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در ﻣﺤﻴﻂ و ارزﻳﺎﺑﻲ - 1-6
 ،ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪيﻛﻢ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﺮﺑﻦ ﺣﺎوي ﻲ ﺋﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺒﻮده وﻟﻲ در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﺎﺳﻪ ا ﺳﻢ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
روز ﻣﺘﻐﻴﺮ  11ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  ازﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در ﺧﺎك ، ﻧﺸﺎن داد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪاري آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن و  Hpﻮﺑﺖ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، رﻃآن ﭘﺎﻳﺪاري و ﺑﻘﺎء  وﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﻮي ﺟﺬب ﺧﺎك ﻧﺸﺪه و از ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﻮده وﻛﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار  ﻫﺪﺪﻣﻴ
ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .دﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺻﻮرتﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎَﺛﻴﺮ ﻧﻮر  در آبﺗﺠﺰﻳﻪ آن 
 ,rekcuZ ;4991 ,.la te sreyeB ;0891 ,yelniF dna nosnhoJ(.روز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  24ﺗﺎ  51از  ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻟﻲو اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻲروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن  ﻴﺖﺳﻤﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  زﻣﻴﻨﻪاﻳﻦ دﻳﮕﺮي در ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ )5891
. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي ه اﺳﺖﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻛﻢ در ﺣﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد  ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ازﻛﻪ  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻣﻴﺰان آن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن 
ﻣﻬﺎر اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻬﺎر اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ از ﻃﺮﻳﻖ 
  .ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮر و ﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻴﺸﻮد
  )8002 ,.la te elaD ;5891 ,rekcuZ ;4991 ,.la te sreyeB ;0891 ,yelniF dna nosnhoJ( 
ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻻﻧﻴﻮن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮده و از ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺴﻔﺮه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻮم 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺟﺎري ﻣﻴﮕﺮدد. آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
 enoZ tooR edicitseP(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﻓﺎﺿﻼب
ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﻣﺎده و ﻟﺬا ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﺑﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  APE-SUﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  MZRP ) ledoM
ﭘﻴﺶ  و را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را در ﺧﺎك ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع و در ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف رﻳﺸﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه 
در  SMAXE )metsyS gniledoM sisylanA erusopxE( ﻣﺪلو  MZRP ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪلدو  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  001ﻛﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از  از آﻧﺠﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ
ت ﻛﺸﺎورزي دارا ﻧﻤﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻ دﺮﻴﮕﻣﻴﻗﺮار 
در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ و درﺻﺪ ﻛﻞ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و  ﻣﺮﺗﺒﻂﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .ﻧﻤﻮدﺧﺎص ﻣﺒﺬول  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن
 ,yelniF dna nosnhoJ(ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺣﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪدرﻳﺎﻳﻲ 
  .)6991 ,gniraW dna erooM ;6891 ,kceisrellE dna reyaM ;0891
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن و از  0001آن ﺑﺮاي ﻣﻮش ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﺣﺪود   05DLاﺛﺮ 
،  eciM  ،taRﻣﺎﻻﺗﻴﻮن ﺑﺮاي  05DL ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ. وزن ﺑﺪن اﺳﺖ gk/gm 4444ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﺪي ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ gk/gm 7011و  075 ، 0211، 0051 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮﻛﭽﻪ ﻫﻨﺪي و اردك 
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در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي  ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻢ
ﺑﺮاي از  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊاﺋﻲ  و ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻢ ﻓﺴﻔﺮهﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي 
ﻏﻼت ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺘﺎن، ذرت، ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻴﻮه اﻳﻦ ﺳﻢ در ﺑﺨﺶ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺣﺸﺮه
ﺳﺎﻳﺖ  ﻃﺮﻳﻖ از، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺮدﻴﻣﻴﮕ ﻗﺮار ﺟﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﻐﺎل، ﻧﺎرﻧﮕﻲ و اﻧﻮاع ﺳﻴﺐ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺼﺮف
ﺑﺎ آرم ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  5691ﺳﻢ ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس در ﺳﺎل . ه اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ  /1drrsppo.vog.ape.www اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
 ﺣﺬف ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲﺟﻬﺖ دروﺳﺒﺎن و ﻟﻮرﺳﺒﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺮوف ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ و  )woD(دو
در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻢ ﻳﻜﺒﺎر 
آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ  و  )woD(ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ دوﻓﻲ ﻣﺎ ﺎم ﺷﺪهﺳﺎس ﻣﻘﺮارت و ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠاﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ
ﺳﻢ ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس ﺑﻌﻠﺖ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ، 1002در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ
 cimalsI) ﺮدﻴﮔﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزل ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻏﻼت در ﻣﺰارع  ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎي در
(. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺳﻢ در ﻣﺰارع ﺑﻤﻘﺪار وﺳﻴﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ 7002 ,ycnegA sweN cilbupeR
ﺳﺒﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ، ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ دو ﺑﺎ ﻧﺎم درو woDﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
 etisbewslo)در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻢ دورﺳﺒﺎن داﻣﻨﻪ اﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم  )woD(
ﻲ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕ. در ﺿﻤﻦ ( /etisdlo/ten.laphohb.www
از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﺑﻪ و ﺳﮓ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ دو   اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  mth.30ced61ytfas-edicitsep-woD/3002/edicitsep/gro.yllufdnim.www
ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻪ زﻣﻴﻨﻫﺰار دﻻر ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﺳﻴﺖ در  237ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  5991، در ﺳﺎل woD()
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻردر اﻳﺎﻟﺖ  2اﺳﺘﻔﺎده از دورﺳﺒﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد  942ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
 اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖاﻳﻦ ، ه اﺳﺖﺷﺪﺑﺮ روي ﺳﻢ دروﺳﺒﺎن  "اﻣﻦ "ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ 
          ﻳﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮد fdp.deri_elyhtem sohpniza/sDER/vog.ape.www/
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود - 2-1
درﺻﺪ  09ﻜﻲ از ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﺑﺎﺑﻠﺮود رودﺧﺎﻧﻪ 
ي ﺷﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ و ارودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود دارزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺮﻛﺒﺎت دارد. ﻣﺼﺐ 
ي اآب درﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺪاﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود دار ،ﻛﻢ ﺑﻮده و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ
ﭼﻨﺪ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط 
ﺎي ﺧﺮون )ﺧﺮان( و ﻛﻼرود اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺪﭘﻲ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد و در ﺑﻪ آن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
روﺳﺘﺎي ﺗﺮك ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺼﺐ ﻳﻌﻨﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن 
ﺑﻠﻜﻨﺎر )ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رود ﮔﻨﺞ اﻓﺮوز ﻣﻲ رﻳﺰد. ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻌﺪي آن ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺑﺎ
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ( و روﺳﺘﺎي ﮔﻨﺞ اﻓﺮوز ﺑﺎ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﻮم  44′و  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  12′و  63°ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
)ﺳﺠﺎدرود( ﻛﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻴﻼﻗﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﻮﺳﻲ( ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﻼﻗﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود اﺳﺖ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺳﻮاد ﻛﻮه در  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ رود ﮔﻨﺞ اﻓﺮوز ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﺻﻠﻲ و ﭘﺮ آب
 63°از روﺳﺘﺎي ﭼﺎﻛﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد در ﺑﺨﺶ آﻻﺷﺖ  0051ارﺗﻔﺎع 
اﺳﺖ  داراي ﺷﻌﺒﺎت و ﻧﻬﺮﻫﺎي زﻳﺎديﻛﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن  54′و  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  31′و 
ﻣﺘﺮي و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺳﻨﮓ، رود  0231ﻌﺒﺎت آن ﻋﺒﺎرﺗﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ آذر در ارﺗﻔﺎع ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷ. ﻣﻴﮕﺮدد ﺳﺮازﻳﺮ
اﺳﻜﻠﻴﻢ، رود ﺑﺎﺑﻠﻚ و ﺑﺰرود اﺳﺖ. ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺠﺎد رود در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻨﺪﭘﻲ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﭘﺎﺷﺎﻣﻴﺮ و ﮔﻠﻮﮔﺎه 
ﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ در ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻤﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﻃﻮل ﻧﺴﺒ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  ﻣﺨﺘﺼﺎت . در ﺿﻤﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮضﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ  09اﻟﻲ  08 اﺣﺪود  رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ
ﺎﺋﻴﻦ ﭘو ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  44′و  25° ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و    12′و  63°  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖاﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ. 93′ و 25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  24′و  63° ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  دﺳﺖ آن )ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ(
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  - 2-2
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﺎﻣﻠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﺤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس رﺋﻮس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻋﻼﻣﻲ در ﻋﻨﻮان ﻃﺮح، ﻣﻲ ﺗﻮان رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد. 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻤﻮم و "اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. را ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﭘﺮوژه ﺑﺮداري در  ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي 
ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  "ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻪ ﻛﺸﺖ و زرع )دﻳﻢ ﻳﺎ آﺑﻲ( دﺧﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎرﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﻣﻞ 
  و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.  
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وﺟﻮد زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻛﺸﺖ و زرع ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﺎﺷﻴﻪ وﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  -1
 ﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺘﺎب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ( ﻣﺘﺮي )ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻢ وﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓ 005اﻟﻲ  003ﻓﻮاﺻﻞ 
 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  -2
  اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ -3
 ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﻃﺮاف ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ آن  -4
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ روﺳﺘﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮي در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ -5
 ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ  -6
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻣﺮ -7
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود  در ي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق
  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 
  :1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه   2-2-1
ﻋﺮض  12′و  63°ﺑﺎﺑﻠﻜﻨﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ 
 ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ آزاد ﻗﺮار دارد 814ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و در ارﺗﻔﺎع  44′و  25°ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﻣﺼﺐ  ﻟﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و 03. ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﺪود (SIGﻧﻘﺸﻪ  -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  و
اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ  اﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻃﺮاف 55اﻟﻲ  05ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪود در  واﻗﻊرودﺧﺎﻧﻪ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺤﻮي ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ 
و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ . ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻲﺳﻨﮕﻜﻼﺧﻲ و ﮔﻠﻲ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﻴﻦ  04اﻟﻲ  03در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺮﺿﻲﺑﻮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻧﺴﺒﺘﺎ آرامرودﺧﺎﻧﻪ 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮده و زﻣﻴﻦ ﻫﺎي دو ﻃﺮف اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺎﺗﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮ آب ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ 
روﺳﺘﺎﻫﺎي دو ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ  ص دارد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻏﻲ در اﻛﺜﺮاﺧﺘﺼﺎﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ  005اﻟﻲ  002
. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺣﺎﺷﻴﻪ و اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﮕﺮددﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﻪ ي ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺎناﺳﺖ،  ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
داده  ﻜﻴﻞﺸﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد  3و  2ﺗﺼﺎوﻳﺮ در  ﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪآرا روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف  ﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﺑﺎﻏﻲ و ﻧﺨﺎﻟ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺟﺒﺮان  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺴﺎرات و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  . ﻮدﺑﺧﻮاﻫﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﺮﻣﻴﻢ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ 
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ﺑﺮ  ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ – ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﻬﺮه ،و ﻓﺮﻋﻲ اﺻﻠﻲ -1ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه : ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 )9002 ,htraE elgooG(ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ارث  ﮔﺮﻓﺘﻪ از
  
  
و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﺳﻤﻮم : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﻬﺮه زﻳﺮ ﺑﺎﺑﻠﻜﻨﺎر، - 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  از 
  
ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ و  ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، :3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  1روﺳﺘﺎﻫﻬﺎي اﻃﺮاف در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺎﻟﻪ 
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در ﻣﺤﺪوده  ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  SIG: ﻧﻘﺸﻪ 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  1: 000052رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  :2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه   -2-2-2
ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ  داردﺮار اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در زﻳﺮ ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻗ
ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺑﻨﺪﭘﻲ ﻏﺮﺑﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮون و ﻛﻼرود(، رود ﮔﻨﺞ اﻓﺮوز ﭘﺲ از ﺗﻘﺎﻃﻊ و اﺧﺘﻼط ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
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ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر و ﺳﺠﺎد رود از ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪﭘﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻴﻼﻗﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﻮﺳﻲ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻗﺒﻞ از ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ 
داراي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﭘﻴﻜﺮه واﺣﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ  ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﻬﻢ
ﻣﺘﺮ از  51ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع  05″و  93′،  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و   92″و  13′،  63°ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺸﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺰارع (SIGﺸﻪ ﻧﻘ -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  و ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ -4)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ آزاد ﻗﺮار دارد
ﻧﻤﻮده و ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﻫﺎي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺠﻤﻊ
روﺳﺘﺎ ﻫﺎي ﺑﻨﺪﭘﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار دارد. ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﺳﻨﮓ 
ﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ درﺣﺎل ﻛﻼﺧﻲ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑ
دو  ﻣﺘﺮي از 002اﺿﻤﺤﻼل و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﻓﻮاﺻﻞ 
 01ﻛﻤﺘﺮ از  در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻋﺮض آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻃﺮف اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ 
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  6و  5در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻤﻲﺗﺠﺎوز ﻧ ﺳﺎﻣﺘﻲ ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ  01از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﻣﺘﺮ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .  ﺑﻪﺷﺪه  ﺗﺨﻠﻴﻪزﺑﺎﻟﻪ و ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي 
  
  
  
ﺮﻓﺘﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺮ ﮔ – ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞﭘﻞ  ،اﺻﻠﻲ -2: ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه  4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  )9002 ,htraE elgooG(از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ارث 
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و )ﺳﻤﻮم  -2ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه : ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن -(ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
 ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ، ﻣﺤﻞ: زﻳﺮ ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن6ﺼﻮﻳﺮ ﺗ
  2ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻃﺮاف در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧ ﻫﺎي 
  
  
  :3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻤﺎره   - 2-2-3
ﻋﻤﻼ در ﻓﺼﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ و ﻓﺼﻮل ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار  اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻗﺮار دارد و
ﺧﺎﻧﻪ و دﻳﮕﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود دﺳﺪ ﺑﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﺷﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻃﺮﻳﻘﻲ آب رو
در ﻓﺼﻮل ﻛﺸﺎورزي آب درﻳﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ و ﻮده وارد ﻧﻤﻴﮕﺮدد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺑ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻴﺒﺮ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺪاﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و
ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ  رزي روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲوﺳﺎزي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ  ،1در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  SIGﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ و ﻧﻘﺸﻪ  -7ﺷﻤﺎره  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع )  81″و  93′،  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و   15″و  24′،  63°داراي ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻪﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﺿﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب از ﺣﻮ 9و  8( ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ آزاد ﻗﺮار دارد. ﺗﺼﺎوﻳﺮ -02
 را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
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ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ  – ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود )اﺳﻜﻠﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ(اﺻﻠﻲ،  -3: ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه  7ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  )9002 ,htraE elgooG(ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ارث 
  
  
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ از : 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  )آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮم  -(3ﺑﺎﺑﻠﺮود )اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  -: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب از ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺑﻠﺮود9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻓﺴﻔﺮه(ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه و ﺳﻤﻮم ﻫﺎي  )ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﻫﺎ: - 2-3
ﺸﺘﺎب ﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻧ
ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ، ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت، ﻓﺴﻔﺎت 
ﺑﺎﺑﻠﻜﻨﺎر(، ﺑﻌﺪ از  -)ﻣﺤﻠﻪ ﻛﺮﻳﻜﻼ 1-، ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  1-آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  
)ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  3-ﻣﻴﺮﻛﻼ(، ﻗﺒﻞ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ا -)ﻣﺤﻠﻪ ﻛﺮدﻛﻼ 2-اﻳﺴﺘﮕﺎه 
رودﺑﺴﺖ( و آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﭘﻞ ﻓﻠﺰي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و 
ه در ﺧﺎﻧﮕﻲ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺎس و ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ه اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪ اﺋﻲ از ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﺪاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﻤﻮم رﻋﺎﻳﺖ و ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮕﺮدد . 5
  : 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻤﺎره  -2-3-1
ﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در داﻣﻨﻪ ﻗﺮار دارد و ﺳﻄﺢ ز اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ اﺳﻴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و وﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ( ﻣﻮرد 
ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺸﺖ آﺑﻬﺎي 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ.   31 اﻟﻲ01ﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻫﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﺳﻤﺖ راﺳﺖ رودﺧﺎﻧ
داراي ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ ، 1در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  SIGﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ و ﻧﻘﺸﻪ  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
( ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ 693ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع )  21″و  44′،  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  11″و  12′،  63°ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
  ﻗﺮار دارد.درﻳﺎ آزاد 
  ( و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 1-ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰاري اوﻟﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ )ﻗﺒﻞ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي : ﺧﺮوﺟﻲ 31-01ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود
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  : 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻤﺎره  - 2-3-2
ﺷﻤﺎره ﻳﻚ اﺻﻠﻲ ﻗﺮار دارد. ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از داﻣﻨﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﺳﻴﺘﮕﺎه 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻟﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و وﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از 
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ( ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار داده و ﻟﺬا ﻧﺸﺘﺎب آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﺋﻲ وارد 
ﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺸﺖ آﺑﻬﺎي دودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻴﮕﺮر
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ.  81اﻟﻲ  51ﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﺳﻤﺖ ﭼﭗ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
داراي ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺎه ﻓﺮﻋﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕ، 1در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  SIGﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ و ﻧﻘﺸﻪ  -41ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
( ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ 443ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع )  63″و  34′،  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  73″و  12′،  63°ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
  درﻳﺎ آزاد ﻗﺮار دارد.
  
  
ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ  – ﺑﺎﺑﻠﻜﻨﺎر( 1 ﻓﺮﻋﻲ )ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه -2: ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه  41ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  )9002 ,htraE elgooG(ﮔﻮﮔﻞ ارث  ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ
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  (، و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري1-ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰاري دوﻣﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ )ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي : ﺧﺮوﺟﻲ 81-51ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود 
  
  : 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻤﺎره  - 2-3-3
ﻗﺮار دارد. ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از داﻣﻨﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  2ر ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﺳﻴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ د
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺳﺮ ، ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻟﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺴﻴﺎري از روﺳﺘﺎﻫﺎ در )ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ( ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و در اﻣﺘﺪاد آن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮﻛﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ( در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎوزري ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود اﻳﻦ  ﺎب وﻧﺸﺘﺧﺮوﺟﻲ  ﻛﺸﺎورزي ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻓﻮﻻدﻛﻼ و ﻛﺮدﻛﻼ و
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺸﺖ آﺑﻬﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب
آﻣﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  32 اﻟﻲ 02ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وراﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
داراي ﻣﺨﺘﺼﺎت  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ، 1در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  SIGﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ و ﻧﻘﺸﻪ  -91ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺘﺮ از  13ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮ از  14″و  83′،  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و   42″و  63′،  63°ﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  ﺟ
  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ آزاد ﻗﺮار دارد.
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  ﻛﺮدﻛﻼ(-اﻣﻴﺮﻛﻼ ،2ﻓﺮﻋﻲ )ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  -3: ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه  91ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  )9002 ,htraE elgooG(ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ارث 
  
(،و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 2-: ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ )ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  32-02ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود  ﺷﺎﺧﺺ
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  : 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻤﺎره  - 2-3-4
ﺻﻠﻲ )ﻣﺼﺐ( ﺟﻨﺐ ﺑﻠﻮار ﻓﺮوﻏﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻗﺮار دارد. ﺳﻄﺢ ا 3اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ اﺳﻴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از داﻣﻨﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻟﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و وﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ( ﻛﻪ در ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
وارد  ﻧﺸﺘﺎب آﻧﻬﺎ ﻫﺎ ﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎلﻴﻣﻴﮕﻗﺮار ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﻃﺮاف ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ رودﺑﺴﺖ و 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺸﺖ آﺑﻬﺎي 
آﻣﺪه ﺗﻬﻴﻪ  62و  52 ﺎوﻳﺮﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﺳﻤﺖ ﭼﭗ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود )ﺟﻨﺐ ﺑﻠﻮار ﻓﺮوﻏﻲ( ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺼ
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ ،1در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  SIGﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ و ﻧﻘﺸﻪ  -42ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع )  65″و  83′،  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و   61″و  24′،  63°داراي ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
  ( ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ آزاد ﻗﺮار دارد.-33
  
  
  
( ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ - اﺻﻠﻲ  3از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻗﺒﻞﻓﺮﻋﻲ ) -4: ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه  42ﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﺼ
  )9002 ,htraE elgooG(ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ارث 
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و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﺻﻠﻲ(، 3-:  ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ )ﻗﺒﻞ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 62 و 52ﺼﺎوﻳﺮ ﺗ
  د ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮودﺑﺮداري ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮ
  
  در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺒﻲ: 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮﻋﻲ  -2-3-5
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺒﻲ و در ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﺑﻴﻦ 
ﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ دو ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ و ﻓﻠﺰي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در داﻣﻨﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. اﻛﺜ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺼﺒﻲ آن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﻓﺎﺿﻼب از اﻳﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮزه ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﺳﺎزد.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ 
آﻣﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﻳﺪه  13اﻟﻲ  82ﺷﻤﺎره  ﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮاز ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺸﺖ آﺑﻬﺎ و ﻓ
داراي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ  1در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  SIGﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ و ﻧﻘﺸﻪ  -72ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  اﺳﺖ.
( ﻣﺘﺮ -73ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع )  14″و  83′،  25°ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و   02″و  14′،  63°ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
  از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ آزاد ﻗﺮار دارد.
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ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺮ  -  ﺑﻴﻦ دو ﭘﻞ ﻓﻠﺰيﻓﺮﻋﻲ ) -5: ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه 72ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  )9002 ,htraE elgooG(ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ارث 
  
    
    
  ) ﺑﻴﻦ ﭘﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻓﻠﺰي(، ﺎه ﻓﺮﻋﻲﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻣﺤﺪوده ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕ : 13-82ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮودﻛﻮد ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﺧﺺ 
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  ﺳﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ: و ﻛﻮدﻣﺼﺮف و ﻛﺸﺎورزي  اتﻟﻴﺪﺗﻨﺎژ ﺗﻮ ﻛﺸﺖ،ﻳﺮ زﺳﻄﺢ  - 2-4
زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺑﻮده  ﻫﻜﺘﺎر( 995814)ﺣﺪود  درﺻﺪ از وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 71/26ﻣﻌﺎدل  48-58در ﺳﺎل زراﻋﻲ 
ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ  44/80ﻛﺸﺖ آﺑﻲ و ﺣﺪود  ﺑﻪدرﺻﺪ  55/29ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺎدل  280432ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، ﺣﺪود اﺳﺖ 
 37224ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن، ﻣﻘﺪار  280432از ﺑﻪ ﻛﺸﺖ دﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻜﺘﺎر  715481
زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ  ﻫﻜﺘﺎر آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺿﻤﻨﺎ 09091و
ﺗﻦ  1205322از ﻣﺠﻤﻮع (. 1ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  4394و  77732دﻳﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
و ﺳﻬﻢ ﻣﺰارع دﻳﻢ  ﺗﻦ  645342 ﺳﻬﻢ ﻣﺰارع آﺑﻲ ﻣﻘﺪار 48-58در ﺳﺎل زراﻋﻲ  اﺳﺘﺎن )آﺑﻲ و دﻳﻢ( ﺗﻮﻟﻴﺪات زراﻋﻲ
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  83092و ﺳﻬﻢ ﻣﺰارع دﻳﻢ  ﺗﻦ   49469رع آﺑﻲ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﻬﻢ ﻣﺰا 523013
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ آن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 5831-)ﻫﻜﺘﺎر(ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺳﺘﺎنﺷﻬﺮﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻻﻧﻪ )زراﻋﻲ(  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺎﻧﻲ رﺗﺒﻪ
 ﺳﻄﺢ آﺑﻲ ﺳﻄﺢ دﻳﻢ
 ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﻣﻘﺪار  اﺳﺘﺎﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻣﻘﺪار   اﺳﺘﺎﻧﻲ درﺻﺪ
 ﺑﺎﺑﻞ 37224 60.81 77732 9.21 2
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 09091 61.8 4394 7.2 7
  
 11782
 
 ﺟﻤﻊ 36316
  6831 -ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -ﻣﻨﺒﻊ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛  اداره آﻣﺎر و ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت
  
 
  6831-ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -ﻊ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛  اداره آﻣﺎر و ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎتﺒﻣﻨ      
  
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران( ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ، ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﺴ1ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
) ﺗﻦ  ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺳﺘﺎنﺷﻬﺮزﻳﻊ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻻﻧﻪ ) زراﻋﻲ ( ﺗﻮ  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 5831-(
 رﺗﺒﻪ
 اﺳﺘﺎﻧﻲ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻳﻢ
 ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﻲ درﺻﺪ  ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﻲ درﺻﺪ 
 ﺑﺎﺑﻞ 645342 52.91 523013 10.23  1
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 49469 36.7 83092 99.2 6
 
 
 363933
 
 ﺟﻤﻊ 040043
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اﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.  7و  2ﻣﻴﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ   6و  1ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  2ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 و 1ﻧﻬﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻣﻴﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي )ﺣﺸﺮه ﻛﺶ، ﻋﻠﻒ ﻛﺶ، ﻗﺎرچ ﻛﺶ و ﻛﻨﻪ ﻛﺶ( ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻻ و 2
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻗﺮار دارد 
ﻛﻪ ﭘﺴﺎب  و ﻧﺸﺘﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻗﺮار دارد  در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻛﺸﺎورزيدرﺻﺪ از زﻣﻴﻦ ﻫﺎ 06)ﺣﺪود 
ادراه آﺑﻴﺎري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  - ﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖﻟﻮده ﻧﻤﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛآ
، ﺳﻬﻢ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ در ﻣﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﻤﻮم رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ 3ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ، (ﺑﺎﺑﻞ
ﺰان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻤﻮم در ﺣﻮزه ، ﻣﻴ3ر ﺟﺪول ﺷﻤﺎره دﺿﻤﻨﺎ را ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. 
ﻣﻲ ﺗﻮان  4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪودﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ دآﺑﺮﻳﺰ 
ف ﺷﺪه )ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ، ﭘﺘﺎﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻛﻮد ﺮﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﺼدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻬﻢ ﻛﻮد ازﺗﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ 
         .ه اﺳﺖﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد 11ﺗﺎ  5ﺣﺪودا ﺑﻴﻦ  ﻣﺎﻛﺮو(
  
( در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي 68-28:  آﻣﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي در ﻳﻚ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  )3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺳﻬﻢ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ  
ﺳﻬﻢ ﺣﻮزه 
  آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﻮزه ﻘﻣ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﺗﻦ(
ﺳﻬﻢ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ 
  ﺑﺎﺑﻞ
  ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﻮزه
 ﺑﺎﺑﻞ )ﺗﻦ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي 
 68-28ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺣﺸﺮه ﻛﺶ 583/5 132/3 041/9 48/5
 ﻋﻠﻒ ﻛﺶ 051/5 09/3 55 33
 ﻗﺎرچ ﻛﺶ 93/6 32/8 41/5 8/7
 ﻛﻨﻪ ﻛﺶ 63/8 22/1 31/5 8/1
  6831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي؛ آﺑﺎن  –؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت  58-68ﻨﺒﻊ: ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش زراﻋﻲ ﺳﺎل ﻣ
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( در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 68-28:  آﻣﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﻳﻚ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  )4ره ﺟﺪول ﺷﻤﺎ
 ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺳﻬﻢ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ  
ﺳﻬﻢ ﺣﻮزه 
  آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﻮزه 
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﺗﻦ(
  ﺳﻬﻢ ﺣﻮزه
  آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎﺑﻞ 
  ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﻮزه
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ )ﺗﻦ( 
  ﻴﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤ
 68-28ﻃﻲ  ﺳﺎﻟﻬﺎي
 ازﺗﻪ 91031 2187 4764 4082
 ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ 3852 0551 449 665
 ﭘﺘﺎﺳﻪ 6911 817 734 262
 اﻧﻮاع ﻛﻮد ﻣﺎﻛﺮو 6512 3921 477 464
  7831-ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  
   ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲاﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ - 2-5
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ داراي آب و ﻫﻮاي 
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺸﻚ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از 
ﺷﺘﻪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و از ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ دا
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﺎر اﻋﻼﻣﻲ از ﺳﻮي اداره ﻛﻞ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ روﻧﺪ از درﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ 
  اﺳﺖ. داﺷﺘﻪ
  
   وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل زراﻋﻲ - 2-5-1
ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  72ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم اﻋﻼﻣﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻳﻚ دوره 
( وﻟﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻤﺖ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺑﺎرش زراﻋﻲ اﻋﻼم 6 ﺷﻤﺎره ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 247
 098ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  65اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻳﻚ دوره  ﺷﺪه از
(. ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  98و  404ﺗﻴﺐ ﺣﺪود ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮ
(. ﻫﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ 5 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در روﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش زراﻋﻲ در  72در ﻳﻚ دوره 
 ( .6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  311و  372ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪود  ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ
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  ﺮﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻪ درﺳﺎﻟ 65ﻃﻲ دوره  زراﻋﻲﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  :  5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 )E ′93 ,°25 dna N ′34 ,°63(
  
 ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر (7831-0331ﺳﺎل )
 7781/5 753/4 312/2 663/3 049/6 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 182/8 8/3 21/4 301/5 751/6 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 098/6 061/3 98/0 732/3 404/0 ﺳﺎﻟﻪ 65ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
    7831 ،اداره ﻛﻞ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان              
  
  ﻤﺘﺮﻴﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻪ درﺳﺎﻟ 72ﻃﻲ دوره  زراﻋﻲﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ : 6ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 )E ′64 ,°25 dna N ′72 ,°63(
  
 ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر (5831-9531ﺳﺎل )
 6521/1 952/8 222/5 813/8 554/0 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 133/7 75/9 81/3 311/2 241/3 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 247/3 251/4 311/4 302/9 272/6 ﺳﺎﻟﻪ 72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   7831اداره ﻛﻞ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،  -ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان                 
 
  
   ﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل زراﻋﻲوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴ - 2-5-2
ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از درﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
و ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  72دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻳﻚ دوره  ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ
(. اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺴﻤﺖ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻤﻲ 8 و 7درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول  61/8و  71/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﺑﺮ ﮔﺰارش اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ )ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ(. ﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺪ 
(. ﻫﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا 7 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 9و  62/1
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ در  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ 72ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ در ﻳﻚ دوره 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  8/1و  52/ 5ﻓﺼﻮل زراﻋﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
  (.8ﺷﻤﺎره 
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  سﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻪ درﺳﺎﻟ 72ﻃﻲ دوره  ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ ﻣﻴﺰان :  7ﺟﺪول 
 )E ′94 ,°25 dna N ′34 ,°63(  
 
 ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر (5831-9531ﺳﺎل )
 81/7 11/0 71/2 72/1 02/0 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 81/7 7/2 31/5 42/6 61/8 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 71/4 9/0 51/8 62/1 81/5 ﺳﺎﻟﻪ 72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   7831ره ﻛﻞ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران؛ ادا -ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان             
    
 
  ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮساﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻪ درﺳﺎﻟ 72ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ ﻃﻲ دوره ﻣﻴﺰان : 8ﺟﺪول 
  )E ′64 ,°25 dna N ′72 ,°63( 
  
 ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر (5831-9531ﺳﺎل )
 81/1 9/8 61/5 62/5 91/8 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 51/8 6/5 21/8 32/9 61/8 ﻗﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺣﺪا
 61/8 8/1 51/0 52/5 81/4 ﺳﺎﻟﻪ 72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
    7831اداره ﻛﻞ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،  -ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان             
     
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن آب )دﺑﻲ( رودﺧﺎﻧﻪ:   -2-6
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ) ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن اي ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖﻪ از ﺳﻮي ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و داده ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟ
ذﻳﻞ ﻣﻲ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﻲ ﻃﻲ ، ( 23ﺗﺼﻮﻳﺮ )، ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﻞ ( آب
ﺎ ﭘﺮآب اﺳﺘﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.در اﻳﻦ آﻳﺪ 
ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي داراي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻲ 
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﻮده و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ 
  ﺣﻔﻆ ﻣﻴﮕﺮدد.
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ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺋﻲ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ : ﻧﻤﺎﺋﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﻞ23ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  )رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮد (  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  
  ﻞ:ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ )دﺑﻲ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑ - 2-6-1
ﺳﺎﻟﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  45ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ 
، 72/20، 91/16، 52/10، 12/11) ﺷﺶ دﻫﻪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0831اﻟﻲ  0331ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ از دﻫﻪ ﻫﺎي 
ﺎن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻛﻮرد ﺳﺮﻋﺖ آب ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴ 02/98و  82/63
( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ 9431) 91/16( و 1731) 82/63اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 11/55، 8/54، 6/43، 11/96، 9/86) ﺷﺶ دﻫﻪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0831اﻟﻲ  0331ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ از دﻫﻪ ﻫﺎي 
ﻧﻴﻪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻛﻮرد ﺳﺮﻋﺖ آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎ 51/32و 
( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8531) 6/43( و 0831)51/ 32ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  21/14ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ 0531ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در دﻫﻪ  01
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 91/95ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ  0731ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و در دﻫﻪ 
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  ( 9231 - 3831ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﻠﺮود ) 45: ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ در ﺛﺎﻧﻴﻪ دوره  1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺎه ﺑﺎﺑﻞ:در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﺎرﮔداﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب رودﺧﺎﻧﻪ  - 2-6-2
ﺳﺎﻟﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  45داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ 
، 258/01، 816/27، 566/37) ﺷﺶ دﻫﻪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0831اﻟﻲ  0331ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آﺑﻲ از دﻫﻪ ﻫﺎي 
ن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻛﻮرد ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آﺑﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎ 856/97و  49/63
  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. 9431) 816/24( و 1731) 498/63اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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  ( 9231 -3831ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﻠﺮود ) 45: ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آﺑﺪﻫﻲ  2ﻧﻤﻮدار 
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، 991/49، 863/66، 503/72) ﺷﺶ دﻫﻪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0831اﻟﻲ  0331ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آﺑﻲ از دﻫﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ  084/92و  463/42، 662/84
( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده 8531) 662/84( و 0831) 084/92ﻛﻞ آﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0531ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در دﻫﻪ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  01روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  716/67ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ  0731ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در دﻫﻪ  193/24ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  :ﺑﺮآورد اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  - 2-6-3
)ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻧﺸﺎن  آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖآﻣﺎر و داده ﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺳﻮي  ﺑﺮ اﺳﺎس
و  48-58ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0341(، روﻧﺪ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه  9 ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺪﻫﺪ )ﺟﺪول
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  68-58
  
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺳﺎﻻﻧﻪ( 0341ﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﻞ)ﺑﺎﺑﻠﺮود( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘ آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮآورد:  9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  ﺳﺎل        
  ﻣﺎﻫﻬﺎ
  در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
  دوره ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺎﺧﺺﺷدوره   58-68 ﺳﺎل آﺑﻲ  48-58 ﺳﺎل آﺑﻲ
 45 094 69.06 43.99 58.61 ﻓﺮوردﻳﻦ
 56 831 57.23 1.45 17.22 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 36- 57- 89.81 20.7 36.82 اد ﺧﺮد
 16 791 31.401 90.861 55.65 ﺗﻴﺮ 
 03- 99 70.22 65.51 18.7 ﻣﺮداد
 27- 74- 40.83 97.01 62.02 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 85- 91 13.75 29.32 60.02 ﻣﻬﺮ 
 45- 32- 61.95 74.72 15.53 آﺑﺎن
 4 02- 89.05 88.25 48.56 آذز
 61- 63- 16.74 29.93 49.16 دي
 7- 9- 94.25 37.84 17.35 ﺑﻬﻤﻦ
 6- 13- 90.95 73.55 34.08 اﺳﻔﻨﺪ
 01- 85 3.05 91.306 3.074  ﺟﻤﻊ
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در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آﺑﺪﻫﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار  9ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آﺑﺪﻫﻲ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻛ 33و  74ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 498) 2ﺷﻤﺎره 
 65روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﺑﺎره درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري در ﻃﻮل  801درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و 
  ( . 9ﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷ 01در ﺣﺪ  58-68ﺳﺎل آﺑﻲ 
  
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺳﺎﻻﻧﻪ(/  0341اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﻞ)ﺑﺎﺑﻠﺮود( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه  آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮآورد: 01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  7831
 
  ﺳﺎل       
  ﻣﺎﻫﻬﺎ
  در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
  دوره ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  دوره ﺷﺎﺧﺺ  68-78 ﺳﺎل آﺑﻲ  58-68 ﺳﺎل آﺑﻲ
 98- 49- 15.06 65.6 14.701 وردﻳﻦﻓﺮ
 59- 89- 69.13 45.1 71.08 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 19- 57- 43.91 56.1 64.6 ﺧﺮداد 
 29- 98- 72.53 57.9 40.491 ﺟﻤﻊ
 
  
 78ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  01ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 01رﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره د 59ﺣﺪود  68ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ اﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺳﺎل  65ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺣﺪ 
  درﺻﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . 29( در ﺣﺪ 78
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -3
  ﻧﮕﻪ داري آن: ﻧﺤﻮه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم - 3-1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي و ﻳﺎ ﻇﺮوف ﺗﻔﻠﻮﻧﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﺎﻧﺴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﻓﻠﺰي درب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺑﺴﺘﻪ و درﻋﻤﻖ دﻟﺨﻮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻤﻮﻧﻪ آب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از اﺳﺘﻔﺎده ﻇﺮوف، ﻟﻮﻟﻪ آب ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﺮدد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﻧ
ﺧﻮدداري ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  "ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﺪا
ﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف ﭘﻴﺮﻛﺲ ﺗﻴﺮه و ﺗﻤﻴﺰ )ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺣﺪا
ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻪ داري ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ 
آﻟﻲ  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎ ﺣﻼل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد
ﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﮕﻪ داري آن ﺗﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻓﺎ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ  ﺑﺎﺷﺪدور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺣﺮارت ﻛﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺒﻜﺎن درﻣ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش درﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻪ داري اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻧﻮر ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻴﺰان ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪي زﻳﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه دارد. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در درﻳﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ، 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﺮﻋﺖ آب در رودﺧﺎﻧﻪ درﻃﻮل روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن 
ﺑﺎﻻي آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
ي ﻛﺸﺎورزي، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
  ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد.
  
  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي: آب ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي - 3-2
  ﺣﺎﺷﻴﻪ در  ﻛﺸﺎورزي  ﻣﻨﺎﻃﻖ  و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه   ﺳﻤﻮمآب   ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  002  ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﻪ  ازﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻣﻜﺎنو ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ   رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻳﻚ  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آوري  ﺟﻤﻊ آب ﻟﻴﺘﺮ 02 – 51ﺑﻤﻘﺪار   ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺑﺼﻮرت  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺘﺮ از دو ﻃﺮف 003اﻟﻲ 
 ﻫﮕﺰان( -)ان  از ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در ﻣﺤﻞ  اﺳﺘﺨﺮاج  ﻳﺎد ﺷﺪه ﺳﻤﻮماز ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ 
ي ﺳﻤﻮم ﻓﺴﻔﺮه در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدد. ﻣﻲ  ﻣﻨﺘﻘﻞﻣﺮﻛﺰي   آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﻪ  ﺑﻌﺪي  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺟﻬﺖ  و ﺳﭙﺲ  ﻓﻴﻜﺲ
رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاح ﺟﺪا ﺳﺎزي آن ﺻﻮرت ﻣﻲ  3-2ﺑﻴﻦ  Hpدر داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺑﻪ 
  ﭘﺬﻳﺮد.
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  : ﻤﻮﻧﻪﻧ  ﺳﺎزيﺟﺪا   ﻣﺮاﺣﻞ -  3-2-1
 02ﺑﻤﺪت ﺷﻴﻜﺮ   از دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ،  ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎز ﺟﺪا ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺎﻧﺘﻮر  از ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ  ﻓﺎز ﻣﻮاد آﻟﻲ  دﻗﻴﻘﻪ 03ﺗﺎ 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲوﻟﻲ ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ )آﺑﻲ ( آن دور رﻳﺰ   داري  و ﻧﮕﻪ  آوري  ﺟﻤﻊ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  در ﻇﺮفآﻟﻲ را 
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﺰداﺋﻲ از ﻓﺎز آﻟﻲ - 3- 2-2
  ﺳﺪﻳﻢ  ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﺑﺎ اﻓﺰودن و ﮔﺬراﻧﺪن آن از ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام   ﻓﺎز ﻣﻮاد آﻟﻲ  آوري  از ﺟﻤﻊ  ، ﭘﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
  ﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻲ  ﺻﻮرت  ﻧﻬﺎﺋﻲ  ﺟﺪاﺳﺎزيواﺗﻤﻦ   ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از  و ﺳﭙﺲ  ﺷﺮوع  آن  آﺑﺰداﺋﻲ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﺋﻲ - 3-2-3
ﻳﺎﺑﺪ،  ﻣﻲ  ﺗﻘﻠﻴﻞ 2ccﺗﺎﺣﺪ   و ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻮرت  ﺗﻐﻠﻴﻆ  اواﭘﻮراﺗﻮر ﻋﻤﻞ  ريﺎروﺗ  از دﺳﺘﮕﺎه  اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اﻳﻦ
از   و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺤﻮﻳﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻗﺮاﺋﺖ  و ﺟﻬﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه  آوري  ﺟﻤﻊ  ﻣﺨﺼﻮص  در ﻇﺮوف  ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻳﻦ
 و ﺑﺎ ﻣﺘﺪ )rotceteD erutpaC nortcelE( DCEو  )rotceteD deificepS lamreT( DST ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي CG دﺳﺘﮕﺎه
  و ﻛﻠﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻓﺴﻔﺮه  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ  )0002( ,CAOA  & )3991-805(APE-SU ﻫﺎي
  ﻟﻴﺘﺮ( را اﻧﺘﺨﺎب  )ﻳﻚ  ﻳﻮن  ﺑﺪون  از آب  اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ  اﺻﻠﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻳﺎدآوري  ﺑﻪ  . ﻻزمﻣﻴﮕﺮدد
  ﻧﻤﻮده  را ﻃﻲ  ﺗﺎ ﻗﺮاﺋﺖ  ﺳﺎزي  آﻣﺎده  ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﻲ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ekipSﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻌﻨﻮان  آن  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ  و ﺑﺎ اﻓﺰودن  ﻧﻤﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ از  آﻣﺪه  و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ  ﺗﺰرﻳﻖ  ﺷﺪه ﻳﺎد  دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ  ﻛﺎري  ﻣﺮاﺣﻞ  ﻧﻤﻮدن  ﻚو ﭼ  ﻛﻨﺘﺮل  ﺟﻬﺖ  و در ﺧﺎﺗﻤﻪ
  ﻣﻴﮕﺮدد.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  آن ﻣﻘﺪار  ﺳﭙﺲ و  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ekipS
  
  ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ آن: ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ CGﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ  - 3-2-4
  ﺳﺎزي  اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن  و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲآﻧﺎ  ﻗﺴﻤﺖ  ﺑﻪ را 2ccدر ﺣﺪ   ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﻴﮕﺮدد.  زﻳﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ(CG)  ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي دﺗﻜﺘﻮر  ﻧﻮع اﺳﺖ. ﺑﻮده 0042 ,nairaVو  uzdamihS 41-Aﻣﺪل  از  (CG) ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﻬﺎيدﺳﺘﮕﺎﻫ  ﻣﺪل 
 اﺳﺖ. 99/999  ﺑﺎ ﺧﻠﻮص   ﻧﻴﺰ ﮔﺎز ازت  آن pu ekaMو   ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻠﻴﻮم -  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ DST  و  DCEﻧﻮع  از آﻧﻬﺎ
ﻧﺎﻧﻮآﻣﭙﺮ  0/50  در دﺳﺘﮕﺎه  ﺟﺮﻳﺎن  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﺿﺮﺑﺪر 01ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻨﻔﻲ  01و   ﻳﻚ  ﺑﺘﻮان 01 ﻫﻬﺎدﺳﺘﮕﺎ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
  از ﻧﻮعدر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه   ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ  ﺳﺘﻮن . اﺳﺖ  ﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪﻟ  ﻣﻴﻠﻲ 51و  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ .  etar-wolF دﺳﺘﮕﺎه داراي  . اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ   ﻣﻴﻠﻲ 0/22 آن  (، ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ52.0-52M - 1PBC)  ﻣﻴﻜﺮون 0/52 ﺳﺘﻮن   ﻓﻴﻠﻢ  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ 52  ﺑﻄﻮل و  ﻛﺎﭘﻴﻼري
ﻓﺎز   و ﻧﻮع acillis desuFاز   ، ﻣﻮاد ﺳﺘﻮنdednoB-esahpاز  نﺳﺘﻮ  ﻧﻮع   .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 0/33  آن  ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲداراي و 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 1PBCو   ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ  آن
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  : DCEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺗﻜﺘﻮر  CG  ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎهﺷﺮاﻳﻂ  - 3-3
 092ﺑﻪ  ﺳﺘﻮن  اﻛﺜﺮ دﻣﺎيﺣﺪ، دﻣﺎيﻨﻈﻴﻢ از ﺗ  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﺮارﺗﻲ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ  را روﺷﻦ  اﺑﺘﺪاء دﺳﺘﮕﺎه
  ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ  درﺟﻪ 02  در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ  رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻲ  درﺟﻪ 06  ﺑﻪ  اول  ﻪدر دﻗﻴﻘ  ﺳﺘﻮن  دﻣﺎيﻠﺴﻴﻮس ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺳ  درﺟﻪ
 ﺗﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ  درﺟﻪ 3  دﻗﻴﻘﻪ  در ﻫﺮ ﻳﻚ  ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن  ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 081  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 6ﻣﺪت  ﺑﻪ  ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ
  ، ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب  ﺣﺮارت  ﺑﻪ  و رﺳﻴﺪن  دﺳﺘﮕﺎه  ﺷﺪن  رﺳﺪ. ﺑﺎ آﻣﺎدهﻣﻲ  ﻠﺴﻴﻮسﺳ  درﺟﻪ 052  ﻧﻬﺎﺋﻲ  دﻣﺎي  ﺑﻪ  اﻳﻨﻜﻪ
  ﻣﻨﺤﻨﻲ  ( از روي emit noitneteR)  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد.  ﺗﺰرﻳﻖ  دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ yrevoceRاﺳﺘﺎﻧﺪارد و 
 و  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﻚ  ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﮕﺮدد.  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺗﺰرﻳﻖ  ﺑﺮﺣﺴﺐ  دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﺮدد  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ و yrevoceR  ﻫﺎي ﭘﻴﻚ  ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ: - 3-4
از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﻃﺮﻓﻴﻦ  )relpmaS parG(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮپ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  6ﺐ( در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ) ﻣﺼ 3و  2، 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﺎﻳﻠﻮن ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ 
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﺰدراي روي ﻧ 42ﻓﺮﻳﺰدراي ﺷﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻤﺪت ﺑﻴﺶ از 
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدد. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب 
ﻓﺮﻳﺰ دراي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪاري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه رﺳﻮب ﺑﻪ 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺣﻼل آﻟﻲ  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺲ از وزن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز  42( آن ﺑﻤﺪت ﺑﻴﺶ از noitalucriCﻫﮕﺰان و داي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن( و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﺧﺸﻲ )-)ان
 naelC(ﺳﻤﻮم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در رﺳﻮب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري و ﻛﻠﻴﻨﺎپ
ﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺟﻬﺖ آﺑﺰداﺋﻲ و رﻧﮕﺒﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛ  )pU
ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻇﺮوف ﺗﻴﺮه   از ﻧﻤﻮﻧﻪ 2 ccدر ﺧﺎﺗﻤﻪ  .ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 2ccﻋﻤﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ 
رﺳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد. ا  )CG(رﻧﮓ ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف 
  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.  
  
  ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮودﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤ -  3-5
ودﺧﺎﻧﻪ و ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ آب ر از ﺑﺴﺘﺮ )rekahS-ortcelE(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺋﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ   
ﮔﻮﻧﻪ از  5و  7ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد  2و  1ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﺎﻫﻲ ،ﻛﺎراس ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ايﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  2و  1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اياﺳﺖ.  زﻳﺎﮔﺎﻣﭙﻮ و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ،رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰه ﻛﻮﻟﻲ ،ﺧﻴﺎط
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( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دام ﮔﺬاري 3 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 2و  1ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن )دو ﮔﻮﻧﻪ  4اﻧﺘﻈﺎري در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اداره ﺑﻨﺪر اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
ﺳﭙﺲ در اﺳﺖ.  ﻛﺎراس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻴﺰه ﻛﻮﻟﻲ ،ﺷﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻛﻔﺎلو ﮔﻮﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺋﻲ( ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﺋﻲ و د
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و در ﻧﺎﻳﻠﻮن ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 
 –ز دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ : ﻧﻤﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﻲ ا43و  33ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﻳﺰدراي ﺷﺪن آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ آن اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻳﺰدراي ﺷﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﺰدراي روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  03ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻤﺪت ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺮ ﻣﺨﻠﻮط  51ﮔﺮم از ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ  01 ﻣﻘﺪار  .(43و  33ﺗﺼﺎوﻳﺮ )   ﺧﺸﻚ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدد
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺘﺮو ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﺮ  03ﻧﻤﻮده و در داﺧﻞ ﻳﻚ دﻛﺎﻧﺘﻮر رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﻢ آن را ﺳﻪ ﺑﺎر ، ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ 
را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده و ﺑﻘﻴﻪ را )اﺗﺮ( ﺑﺪور رﻳﺨﺘﻪ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﻴﺘﺮوﻧﻴﺘﺮﻳﻠﻲ ﺣﺪود  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ. اﺳﻴﺘﺮوﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺮ  ﻣﻲ اﻓﺰاﺋﻴﻢ . ﺑﺎﻟﻦ )دﻛﺎﻧﺘﻮر( را ﺷﻴﻚ  001درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ آن 2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  آب ﻧﻤﻚ  007
 05اﻳﻦ  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ وﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاج  05ﻛﺮده و ﺑﺨﺶ اﺗﺮي آﻧﺮا ﺟﺪا ﻛﺮده  و ﺑﺨﺶ آﺑﻲ را ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮده و  51-01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺒﻠﻲ اﻓﺰوده و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻮﺳﻂ روﺗﺎري ﺗﺎ ﺣﺪ  001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﻪ 
آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام   )pU naelC(ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻴﻨﺎپ   pu– naelcﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ 
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ﻓﻠﻮرزﻳﻞ و ﺷﺎرﺑﻦ اﻛﺘﻴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ آﺑﺰداﺋﻲ و رﻧﮕﺒﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ اﻧﻴﺪرﻳﺪ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل،
در ﺧﺎﺗﻤﻪ  .ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 2ccﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ 
ز ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻇﺮوف ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎ  از ﻧﻤﻮﻧﻪ 2 cc
ارﺳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد. ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب   )CG (ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف 
ﻣﺮاﺣﻞ  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻓﻠﻮروزﻳﻞ،درﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. 
ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻮرت ﻣﻲ درﺻﺪ دارد 2ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻴﺘﺮوﻧﻴﺘﺮﻳﻞ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و ﺗﻬﻴﻪ  آب ﻧﻤﻚ  اﺳﻴﺪي ﻧﻤﻮدن،
  ﭘﺬﻳﺮد.
  
  روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ -  3-6
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ و  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ در 
-liciC(ز دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ده اﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔ و )5002 ,AHPA( MTSA-SUﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﺪ  
ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﺎﺧﺺ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت، ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ،  )dnalgnE -0201
  ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ و ازت ﻛﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ – 3-6-1
و ﺑﺎ  )5002 ,AHPA(از  E ﻗﺴﻤﺖو  0054- P ﺑﺨﺶﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  )MTSA(ارد ﻣﺘﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻠﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر  05از اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده
ﺎﺗﻤﻪ، ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﺮف ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت اﺿﺎﻓﻪ و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮕﺮدد. در ﺧ 4ﻓﻨﻮل ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ  01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺲ از  1
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻴﮕﺮدد. 088اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ: – 3-6-2 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد  HOaN و   3OB3H ,8O2S2K ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ از روش واﻟﺪرﻣﺎ و  ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ،  05ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺑﺸﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد. 
اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮕﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در اﺗﻮﻛﻼو در دﻣﺎي   )3OB3H+ 8O2S2K(اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  1/6ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و  0/4درﺟﻪ ﺣﺮارت داده ﻣﻴﺸﻮد. ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آن  021 ﺗﺎ 511
اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد. در ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  088ه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎ 01ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺲ از 
  ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻴﮕﺮدد.
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  ﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓ – 3-6-3
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ( ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
  
  ازت ﻛﻞ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ – 3-6-4
اﺳﻨﺎد  آﻟﻲ و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺼﻪ ازت ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ازت ﻛﻞ ﺷﺎﻣﻞ ازت
  از E و از ﻗﺴﻤﺖ 0054-latoT-N & -3ON ﺑﺨﺶﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  )MTSA(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ  ﻣﻌﺘﺒﺮ
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻧﻴﺘﺮات و اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻋﺒﻮر )5002 ,AHPA( 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺷﺮح  045ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ داده و
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب   "روﺷﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ .
  
  ﻫﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد -3-7
، )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب( ي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮهداده ﻫﺎﺎﻣﻲ ﺗﻤﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ 
  noitalerroc nosraeP و  SSPSاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﺎ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب( و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه
  (.2002 ,nivlA) اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  ﻴﺖ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺿﻌ - 4 -1
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن    
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺑﺨﺼﻮص ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي آن در ﻣﺤﻴﻂ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﻤ
زﻳﺴﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺮوﻳﻪ آن 
ﺳﺎل  051ﻟﻲ ا 3در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﺴﻞ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﺗﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ )3991 ,ABU
ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از وﺿﻌﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي 
و ﻓﺴﻔﺮه، اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻢ ﺟﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم اﻋﻢ از ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 
و ﻛﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
   ﺑﻮد:ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ 
  
  ﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب رودﺧﺎﻧﻪ:ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴ - 4-1-1
  
 ,nirdleiD ,DDD ,TDD ,EDDﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
 dna ,CHB-α ,naflusodnE-β ,naflusodnE -α ,CHB-δ  , , rolhcatpeH ,edyhedla nirdnE ,edixopE rolhcatpeH ,nirdnE
  ,enadniL  ,nirdlA ,etafluS naflusodnE ,CHB - β
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ )ﺑﺎﺑﻠﻜﻨﺎر(، ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ( و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﭼﻬﺎر دوره ﺑﺮ ﻃﺒﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دوره ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي و ﺳﻪ دوره دﻳﮕﺮ 
  ﺞ ﺑﻮده ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻳﻨﻚ ﺷﺮح ﻫﺮﻳﻚ از دوره ﻫﺎ در زﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد:ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧ
 
  دور اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: –اﻟﻒ 
درﺻﺪ از  04در اﻳﻦ دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﻴﺶ از 
ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻢ ﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 7ﺳﻤﻮم ﻳﻌﻨﻲ 
  (.3ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  6ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در دور اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ )3ﻧﻤﻮدار       
  
، rolohcatpeH  edixopE ،nirdlA، enadniL، CHB-β ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺳﻤﻮم 
 2و  6، 1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺘﻌﺪاد  3و  2، 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  EDDو   nirdnE ، edyhedlA nirdnE
آﻟﺪرﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ از ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ  (.3ﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار 
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ه اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 6/20ﺣﺪ در  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ، 7ﺣﺪود )5002 .,la te ruopfajaN(  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 6ﺣﺪود   )7002 ,ruopfajaN(رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  5ﺣﺪود   )2002 ,nameihT dna gnuH(ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ و رودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ در وﻳﺘﻨﺎم
 ﻛﻠﺮه ﻟﻴﻨﺪﻳﻦﺳﻢ ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )4002 ,APE( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﺣﻔﻈﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
اراﺋﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن  آن ﺑﺮاي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻃﺎن زاﻧﻲﻗﺒﻮﻟﻲ را دارد وﻟﻲ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ  ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺳﻢ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.ﻧﮕﺮﻳﺪه اﺳﺖ. درﺿﻤﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از 
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  (7831در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ) آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه: ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
 
-  α
 CHB
 - β
 nirdlA rolhcatpeH CHB- δ nadniL CHB
 rohcatpeH
 EDD edyxope
        1 CHB-  α
       1 61.0- CHB - β
      1 **79.0 92.0- nadniL
     1 51.0- 61.0- 41.0- CHB- δ
    1 62.0- 42.0- 22.0- 35.0 rolhcatpeH
   1 12.0- 21.0- **99.0 **89.0 32.0- nirdlA
  1 **58.0 72.0- 61.0- **28.0 **28.0 13.0- yxopE.atpeH
 1 **58.0 **99.0 2.0- 21.0- **99.0 **99.0 22.0- EDD
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
 
، CHB-βﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در دوره اول ﻧﻈﻴﺮ  11ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ   )10.0 <P(داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي EDDآﻟﺪرﻳﻦ، ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮاﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ و 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪرﻳﻦ و اﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري داري را 
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
   
  دور دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري –ب 
 5ازه ﮔﻴﺮي، ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم از ﺳﻤﻮم ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﻦ دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻮرد اﻧﺪ
 CHB-αﺳﻢ ﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺘﻌﺪاد  3و  2، 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  nirdnE و  rolohcatpeH ، CHB-δ،  enadniL ، 
    (.4ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ﺳﻢ ﻛﻠﺮه 1و  3، 2
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nirdnE rolohcatpeH CHB-δ enadniL  CHB-α
  
  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در دور دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ )4ﻧﻤﻮدار 
  
در  nirdnE و  CHB-α ،rolohcatpeH اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ از ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ 
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/14در ﺣﺪ  2و  1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 ;5002 .,la te ruopfajaN(و ﺑﺎﺑﻠﺮود   ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 51ﺣﺪود   )7002 ,ruopfajaN(رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود
 5ﺣﺪود   )0002 ,.la te ohitsaC(ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ، رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ در ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ 03و  04ﺣﺪود  )4002 ,.la te ruopfajaN
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.   05ﺣﺪود  )3002 ,tugruT(ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس در ﺗﺮﻛﻴﻪ 
-δ، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در دوره دوم ﻧﻈﻴﺮ  11ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي و اﻧﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪ rolohcatpeH،  CHB
  .)10.0 >P(ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 
  دور ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: –ج   
 04، در اﻳﻦ دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﺑﻴﺶ از  5ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻤﻮم ﺳﻢ ﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ا 7درﺻﺪ از ﺳﻤﻮم ﻳﻌﻨﻲ 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ. 6ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ، nirdlA،  CHB-α، rolhcatpeHﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 2، 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  TDD و  -β  naflusodnE ، edyhedlA nirdnE، rolohcatpeH  edixopE
اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﺘﻌﻠﻖ  3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ از ﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ  ﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ. 4و  4، 6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  3و 
اﻳﻦ ﺳﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  2/11،  در ﺣﺪ 3اﻳﺴﺘﮕﺎه  در rolhcatpeHﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
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ﺣﺪود  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )7002 ,ruopfajaN ;5002 .,la te ruopfajaN(و ﺗﺠﻦ  ﺷﻴﺮودﻫﺎي  ت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
 06ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  )2002 ,nameihT dna gnuH(ﻗﺮﻣﺰ و رودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ در وﻳﺘﻨﺎم  ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ، رودﺧﺎﻧﻪ 31و  52
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.   21ﺣﺪود  )3002 ,tugruT(ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس در ﺗﺮﻛﻴﻪ  5و 
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.xopE.atpeH nirdlA rolohcatpeH CHB-α
 TDD  .hedlA.dnE .lusodnE-β
  
  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در دور ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ )5ﻧﻤﻮدار 
  
ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ ﻛﻠﺮه ﺳﻢ ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )4002 ,APE( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﺣﻔﻈﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
      .ﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷدارﺰ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺑﺮاي را اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در دوره ﺳﻮم ﻧﻈﻴﺮ  11ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ   )10.0 <P(آﻟﺪرﻳﻦ و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮاﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي
و اﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ  TDD،  -β  naflusodnE ،CHB-αدارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ ،
 ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  دور ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري –د   
درﺻﺪ  06ي، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ، در اﻳﻦ دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ 6ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار 
ﺳﻢ ﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  9از آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ. 6ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در دور ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ )6ﻧﻤﻮدار 
  
،  CHB-β، CHB-α، rolhcatpeHﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻳﻦ دره ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ  6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  TDD و  -β  naflusodnE ، edyhedlA nirdnE، enadniL، nirdleiD، nirdlA
اﻳﺴﺘﮕﺎه،  3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ از ﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ  ﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ. 3و  3، 6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  3و  2، 1
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/65ﺑﻤﻘﺪار   2در اﻳﺴﺘﮕﺎه   rolhcatpeHﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ   
 ruopfajaN( ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ 05و  001ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮود و ﺗﺠﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ و  54ﺣﺪود  )3002 ,tugruT(، رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس در ﺗﺮﻛﻴﻪ  )7002 ,ruopfajaN ;5002 .,la te
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.   02و  042ﺣﺪود   )2002 ,nameihT dna gnuH(رودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ در وﻳﺘﻨﺎم 
ﻴﺮي ﺷﺪه در دوره ﺳﻮم ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔ 11ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ   )10.0 <P(داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي CHB-βآﻟﺪرﻳﻦ، ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ و 
، اﻧﺪرﻳﻦ و اﻧﺪرﻳﻦ آﻟﺪﻫﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ TDD،  -β  naflusodnE،CHB-αدارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ ،
  و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه در آب رودﺧﺎﻧﻪ: - 4-1-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ، ﻛﻠﺮوﭘﻴﺮﻳﻔﻮس ، ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن 
ﮕﺎه اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ )ﺑﺎﺑﻠﻜﻨﺎر(، ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ(  و و آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ در آب از ﺳﻪ اﻳﺴﺘ
ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﭼﻬﺎر دوره ﺑﺮ ﻃﺒﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دوره ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي و 
ازه ﮔﻴﺮي ﺳﻪ دوره دﻳﮕﺮ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮده ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه اﻧﺪ
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ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺴﻴﺎر 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭼﻬﺎر دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﺳﻢ آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ در 
ﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺿﻤﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﻏﻠﻈﺘﻲ درﺻﺪ از ﻧﻤﻮ 06ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻤﻮم ﻓﺴﻔﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻈﻴﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر دوره 21ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ   )10.0 <P(ﻛﻠﺮوﭘﻴﺮﻳﻔﻮس و دﻳﺎزﻳﻨﻮن داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن و آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻛﺜﺮ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  (7831در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ) آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻓﺴﻔﺮه: ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  :1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -اﻟﻒ 
ﻓﺴﻔﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮ 001ﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳ 7ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻢ آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻳﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣ 1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ، دﻳﺎزﻳﻨﻮن، ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس و ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  0/81و  0/64،  1/63،  2/64ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/02ﭼﻬﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻢ ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس در ﺣﺪ ﻓﻘﻂ در دوره دوم ﻳﻜﻲ از 
  ﺳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 1ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  هﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در دﻳﮕﺮ دور
 
  :2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -ب 
ﻓﺴﻔﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺻﺪ از دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دو ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ 57ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در  7ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﻢ آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ 1ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در دوره دوم ﺑﻪ  3و  1اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ در دوره ﻫﺎي 
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ﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از از ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑ 0/44و  0/67،  0/39ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 2ﭼﻬﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه در ﭼﻬﺎر دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ )7ﻧﻤﻮدار 
 
  :3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -ج 
درﺻﺪ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه  52در ﺻﺪ از دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻘﻂ  001ﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در ﻧﺸ 7ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻤﻮم دﻳﺎزﻳﻨﻮن، ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس و ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دوره ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ 
ﺑﻪ  4و  3،   2،  1وره ﻫﺎي اﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ در د ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  0/15و  2/65،  1/54،  1/44ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم  3و  1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  2و  1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ: - 4-1-3 
ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ آن در دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﻲ از 
ﻪ اﺋﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ اﻧﺪازه ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ
درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺘﻜﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. درﺿﻤﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ  07ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺣﺪود 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻤﻮم دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ذﻳﻞ ﻣﻮرد 
  ﮔﺮﻓﺖ:ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ 
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  :1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -اﻟﻒ 
ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در دوره اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  8ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
در ﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب  52در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﺘﻜﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه وﻟﻲ در دوره دوم 
  DDDو  naflusodnE-βﻟﻴﻨﺪﻳﻦ،   ،EDD اﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ. د 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  ﮕﺮمﻠﻴﻣﻴ  7و  6، 7  ،91ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در ﺣﺪ 
-β و  DDDﻧﻈﻴﺮ  1ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  31ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﺟﺪول 
و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ   )50.0 <P dna 10.0 <P(ﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮيداراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ naflusodnE
ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  وEDD  دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ
  داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  (7831در رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود )  ي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ: ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  31ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
  
 - α
 CHB- δ enadniL CHB - β CHB
 .atpeH
 .xopE
- α
 nirdnE naflusodE
- β
 DDD lusodnE
         1 CHB - α
        1 1.0- CHB - β
       1 32.0- 62.0- enadniL
      1 82.0- 41.0 **59.0 CHB- δ
     1 72.0- **99. 82.0- 52.0- .xopE atpeH
    1 62.0- 60.0 2.0- **99. 71.0- naflusodE- α
   1 52.0- **99.0 51.0- **99.0 62.0- 41.0- nirdnE
  1 51.0 **78.0 81.0 72.0- 42.0 *38.0 44.0- nflusodnE- β
 1 *79.0 50.0 *19.0 70.0 80.0- 41.0 *88.0 42.0- DDD
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  * .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
 
  :2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -ب 
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ  5ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮ دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  8ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻤﻮم ﻛﻠﺮه در دو دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ در اﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳ 08ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و در ﻣﺠﻤﻮع 
 - β ,CHB ،DDDاﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﺘﻜﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دوره اول ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  ﮕﺮمﻠﻴﻣﻴ 61و  45،  52، 51  ،71در ﺣﺪ   naflusodnE-βو  naflusodnE -α، δ -CHB
-βو  DDDﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دوره دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ، اﻧﺪرﻳﻦ، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ،  داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  ﮕﺮمﻠﻴﻣﻴ  9و  8،  91، 92  ،99در ﺣﺪ   naflusodnE
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  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود )8ﻧﻤﻮدار   
  
 ،DDDﻧﻈﻴﺮ  2ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  31ﻜﺲ آﻣﺎري ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﺎﺗﺮﻳ
داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي  اﻧﺪرﻳﻦ و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ، naflusodnE-β ، naflusodnE -α، δ - ,CHB
و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  δ - CHBﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣ  و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارا  ) 50.0 <P dna 10.0 <P(
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  :3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -ج 
اﻳﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در دوره دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 8ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 3در ﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب اﻳﺴﺘﮕﺎه  52اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه وﻟﻲ در دوره اول، ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در 
در  α- CHB -δ ,CHB  ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ، اﻧﺪرﻳﻦ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  ﮕﺮمﻠﻴﻣﻴ 61و  98، 7،  9ﺣﺪ  
اﻧﺪرﻳﻦ  ﻧﻈﻴﺮ 3ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  31ﻣﺎري ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آ
و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   )10.0 <P(داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي  CHB -δ,و 
ي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي و ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار α - CHBﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - 4-1-4
ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ آن از ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻴﺘﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ اﻧﺪازه داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮح ﻏﻠﻈﺘﻲ  65ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺣﺪود 
  ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻤﻮم دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ
 
  :1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -اﻟﻒ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﻢ از ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ در   9داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ  65اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
 δ -CHB - β ,CHB ،DDD ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ اﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ﺷﺪه  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﺘﻜﺖ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  ﮕﺮمﻠﻴﻣﻴ 32و  71، 52،  9،  81،  72،  7، 92  ،92در ﺣﺪ  EDD و  naflusodnE-β، 
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  :2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -ب 
، ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻲ  3، ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  9ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ  1ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﺠﺎوز  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 7ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  CHB - β  و   δ -CHB ،اﻧﺪرﻳﻦﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه اﻳ
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 5ﺣﺪود  1ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  :3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره   -ج 
ﺳﻢ  3ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  3ﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ 9ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  1ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
، 8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪرﻳﻦ و CHB - β  ، CHB- δ دﻳﺘﻜﺖ ﺷﺪه اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮاﺑﺮ  3ﺣﺪود  1ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  مﻣﻴﻠﻴﮕﺮ 7و  11
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 2ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ داده ﻫﺎي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود )01ﻧﻤﻮدار 
 
ﺑﻮده اﺳﺖ.  1ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  4و  5،  7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   3و  2،  1ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺎﻧﻪ اﺋﻲ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺐ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧ 2و  1ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻤﻘﺪار ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺟﻬﺖ 
  ﻓﺮﻳﺰدراي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
  
  ت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در آب رودﺧﺎﻧﻪ: وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮا -  4-2
وري ﺑﻴﺸﺘﺮ در  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه   
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻳﺎد و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺋﻲ آن در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي رﺑﺮو ﺷﻮد. ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺮوﻳﻪ و  ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﻴﺶ از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺟﺎري ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻘﺎﻳﺎي آن در رودﺧﺎﻧﻪ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
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ﺎ از ﻣﺼﺮف آﺑﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از وﺿﻌﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، اﻳﻦ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ازت ﻛﻞ، 
ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ واﻗﻊ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ در  3ﺎﻧﻪ ﺑﻐﻴﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺸﺘﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧ
اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺒﻲ  2اﺻﻠﻲ و  2، ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 1در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  اده اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ:د
  
  ﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در آب رودﺧﺎﻧﻪوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴ - 4-2-1
ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ آن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آن ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب را از ﺿﺮورت ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴ
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي،  ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي،
. ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ آن )7991 ,elddawS(ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
آب ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ در آب  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از 
. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در دوره اول ﺑﻴﻦ )0002 ,hcaH(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  001رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪ 
  (. 11ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  002ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 
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ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  0221ﻓﺮﻋﻲ ) 5ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در دوره دوم ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  11ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.  ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ زﻳﺎد 1ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  006در دوره ﺳﻮم، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻮده اﺳﺖ. در دوره ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻮده   0011ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺶ از ﺑﺸﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  اﺳﺖ. 
  (7831: ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ) 41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  noitalerroC nosraeP
 
 ازت ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
    1 ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 
   1 **2790. ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت
  1 3710 *0830 ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ
 1 840.- *1340 *9330 ازت ﻛﻞ
  .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **      
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *       
 
ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت داﺷﺘﻪ و  ﺑﺎ  )10.0<P(ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي 41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
.  )50.0 <P(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ازت ﻛﻞ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ و دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ،داده ﻫﺎﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑ
ﺑﻠﺮود ﺑﺎ دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻧﺸﺎن از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ هﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﭼﻬﺎر دور
( 6831و  0831ﻫﻤﻜﺎران، و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ، ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 01و  3ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﻨﻚ و ﻛﻠﻮﻣﺒﻴﺎ در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ )0002 ,laeN(. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  5ا رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻧﮓ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ)9991 ,CASUD(
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده  01ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎ دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آن ﺑﻴﺶ از 
 اﺳﺖ. 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در آب رودﺧﺎﻧﻪ: - 4-2-2
 002ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در دوره اول ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  21دار ﻧﻤﻮ 
 009ﻓﺮﻋﻲ ) 5و  4ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﺒﺒﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در دوره دوم ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻮده و 1ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﺸﺮ از ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﺒﺒﺮات  1زﻳﺎد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در دوره ﺳﻮم، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   055ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 
ﺳﺖ. در دوره ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺸﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺧﺘﻼف ﺑﻮده ا
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻮده اﺳﺖ.   0011اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ داﺷﺘﻪ   )10.0 <P(ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي  41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   
  . )50.0 <P(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ازت ﻛﻞ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ  13ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  3( 6831و  0831دﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺎي داﺧﻞ از ﺟﻤﻠﻪ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رو
ﺑﻮده  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 51و  3وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﻨﻚ و ﻛﻠﻮﻣﺒﻴﺎ در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  اﺳﺖ ﺑﻮده
 )0002 ,laeN(. درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  05در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  semahTرودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ وﻟﻲ   )9991 ,CASUD(اﺳﺖ
 )5002 ,sidiwaS dna solleBﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﻨﻴﻮس در ﻳﻮﻧﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮕﭙﺎ ﻛﻮﻧﮓ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨ
  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ.  003ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و  3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ;1002 ,.la te oladroB(
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دور1 ه
.raF( 5-tS .raF( 4-tS 3-tS ).raF( 3-tS 2-tS .raF( 2-tS 1-tS .raF( 1-tS
  
  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در ﭼﻬﺎر دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود )21ﻧﻤﻮدار 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در آب رودﺧﺎﻧﻪ - 4 -2-3
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در دوره اول ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  31ﻧﻤﻮدار 
ﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟ 002ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﺒﺒﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در دوره دوم ﺣﺪود 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در دوره ﺳﻮم، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  7ﺣﺪود  1ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در دوره ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ  01رخ داده وﻟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دور اول 
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  001ﻛﻤﺘﺮ از دوره ﺳﻮم ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺶ از  ﺑﺮداري، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻳﻦ دوره
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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دور1 ه 4 3 2 1
).raF( 3-tS 2-tS .raF( 2-tS 1-tS .raF( 1-tS
.raF( 5-tS .raF( 4-tS 3-tS
  
  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﭼﻬﺎر دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود )31ﻧﻤﻮدار 
  
ﺴﻔﺮ ﻛﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓ  )50.0 <P(ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮي  41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . )50.0 <P(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ازت ﻛﻞ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ در آب رودﺧﺎﻧﻪ - 4 -2-4
 0002ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ در دوره اول ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  41ﻧﻤﻮدار 
ﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﺒﺒﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ در دوره دوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ دوره ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﻴﻜ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در دوره ﺳﻮم،   0064وﻟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  0721ﺗﺎ  056ﺳﺎﻧﺎت از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در ﻣﻴﺎن اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﻧﻮ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﺳﺖ. در دوره ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، داﻣﻨﻪ  3اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺪود 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﺑﻮده وﻟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺶ از 
  وﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻜﺮ  0003
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  (7831: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ در ﭼﻬﺎر دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود )41ﻧﻤﻮدار
  
ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ   و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ  )50.0 <P(ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ازت ﻛﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي  41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ  0995و  34ﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜ
داده ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ازت ﻛﻞ 
ﻪ ﺷﻴﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ﺑﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧ 3رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻤﺘﺮ و در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 
 (. 0831ﻫﻤﻜﺎران، 
 / $ارش "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ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻤﻮم در اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن 
در ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي را  ،ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻟﺬا ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ  6و 5اﻛﻮﺳﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ را ﺑﻄﺒﻊ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪاول 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ آب داﺷﺘﻪ  09ﺑﻴﺶ از  6831در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ  7831ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻪ اول رخ داده ﻟﺬا ﻛﻤﺒﻮد آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻛﺜﺮﻳﺖ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ 
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻧﻘﺼﺎن ﺷﺪﻳﺪ 
آﺑﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﮕﻪ داري آب در زﻣﻴﻦ ﺷﺎﻟﻴﺰاري و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ زﻫﺎب و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻮم در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ  آب، ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ در 
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  ﺑﺮاﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 001ﺗﺎ  01ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از 
  آورده ﻣﻴﺸﻮد. ﻞذﻳ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻤﻮم و ﻳﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن آن ﺗﻮﺳﻂ  -1
  ﻛﺸﺎورزان. 
درﺻﺪي دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار ورود ﭘﺴﺎب  09ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻓﻮق ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از  -2
ﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒﻮد آب و اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و ﻓﺴﻔﺮه ﻧﻘﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧ
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ 
 0/5و  0/1ﻔﺮادي و ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﻧ CEE( و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ )APE-SUزﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ) 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي اﻛﻮﺳﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻳ
  ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ    
ﻧﺒﻮده وﻟﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺨﺼﻮص  اﺋﻲ )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ( داده داراي اﺧﺘﻼف ﻣﺤﺴﻮس
ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط )ﺳﺪ ﺑﺎدي ﻣﻴﺎﻧﺪﺷﺖ( ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺷﻴﺐ ﻛﻢ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺤﺮﻛﺎت و   5و 4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺑﻨﺪر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
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• .م ،نﺎﻴﻔﺳﻮﻳ و .س ،رﻮﭘ ﻲﻣﻼﻏ .ر.ع ،ﻲﺘﺧادﺮﭘ .ح ،هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ .ش .رﻮﭘ ﻒﺠﻧ"  مﻮﻤﺳ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ
 ﺎﻬﻧآ ﺐﺼﻣ و سﻮﻟﺎﭼ ،دوﺮﻠﺑﺎﺑ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺧدور بآ رد هﺮﻠﻛ يزروﺎﺸﻛ-1374"   تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا
 ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ– 1380  
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؛  5831ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل  ﭘﻴﻮﺳﺖ  : ﺗﻮزﻳﻊ 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  واﺣﺪ : ﺗﻦ 
  
ﺤﺼﻮل         ﻣ         
  ﻣﻘﺪار  
  ﺟﻤﻊ  ﺳﺎﻳﺮ  اﻧﻮاع ﻛﻮد ﻣﺎﻛﺮو  ﭘﺘﺎﺳﻪ  ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ  ازﺗﻪ
  584371  54  00831  89061  81554  42089  ﻣﻴﺰان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه
  738661  47  44641  01861  10283  88079  ﻣﻘﺪار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه
 7831-ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 
 
و  4831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0831ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از : ﭘﻴﻮﺳﺖ 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  واﺣﺪ : ﺗﻦ                                                                                                                                 6831
  ﺳﺎل  ردﻳﻒ
  
  ﻣﺤﺼﻮل
  6831  4831  3831  2831  1831  0831
  2.12328  28187  03249  58456  52506  90527  اوره  1
  2.8226  08991  32842  90321  69132  5299  ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ  2
  5.4484  5.994  0111  1711  2041  819  ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ  3
  2961  5.0077  2.7646  2667  4054  2645  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ  4
  3.05803  1.68841  78821  59001  86801  12461  ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ  5
  3.63541  5.6708  2.2995  7659  7439  26701  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  6
  4.5994  7144  3723  6841  293  973  ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  7
  -----  058  0531  7561  506  491  ﻪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﺴﻔﺎﺗ  8
  -----  3.03  2.21  6.75  6.48  5.11  ﻣﻴﻜﺮو ﻛﺎﻣﻞ  9
  1.5734  70371  6.87271  61551  48451  ----  ﻣﺎﻛﺮو ﻛﺎﻣﻞ  01
  ------  1.68841  ----  7.95  5351  542  ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎده  11
  -------  05  6.422  3431  34  81  ﮔﻮﮔﺮد ﻛﺸﺎورزي  21
  -------  5331  4.357  4.714  4021  4  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  31
  ------  ----  841  622  514  153  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  41
  ------  1.744  3.203  406  764  142  ﺳﻮﻟﻔﺎت روي  51
  -----  9.992  4.953  274  983  ----  اوره ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻮﮔﺮدي  61
 348941 749861 9.012961 7.821821 6.064031 5.044711    
  7831-ﻳﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎ
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ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  6831اﻟﻲ  0731ﭘﻴﻮﺳﺖ   : ﻣﺼﺮف ﻛﻞ اﻧﻮاع  آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺳﺎل  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻦ
  
  ﻣﺼﺮف ﻛﻞ آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ  ﺳﺎل
  
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ)ﺗﻦ(
  
    ﺣﺸﺮه ﻛﺶ
  ﻋﻠﻒ ﻛﺶ
  
  
  ﺶﻗﺎرچ ﻛ
  
  ﻛﻨﻪ ﻛﺶ
  
ﻣﻮش 
  ﻛﺶ
  
ﻗﺮص 
  ﺗﺼﻌﻴﺪي
  
  ﺟﻤﻊ  ﺳﺎﻳﺮ  ﮔﺮاﻧﻮل
  
  6.6998  63.0  ----  1.669  2.477  6.709  3.8436  8.7021  5.0415  0731
  6.2598  3.3  ----  5.565  039  005  8.3596  9351  8.4145  1731
  5.28.45  11.2  ---  2.881  954  071  2.3664  6.154  6.1124  2731
  7.6464  8.2  ----  3.032  4.971  9.896  3.5353  426  3.1192  3731
  3.5074  59.1  ----  1.552  5.972  5.255  2.6463  9.617  3.9292  4731
  8.2106  8.1  ----  5.342  4.473  6.995  6.3974  1.058  5.3493  5731
  9.7355  5.1  ----  2.641  7.443  4.184  4654  6201  8353  6731
  6.9265  5.0  ----  4.721  3.033  8.717  7.3544  2.966  5.4873  7731
  7.5655  6.0  ----  7.931  2.793  9.657  3.1724  3.196  0853  8731
  1.1184  8.0  56.0  8.502  5.952  4.2001  2433  3.157  0952  9731
  3.7884  2.1  91.1  8.902  4.252  5.989  2.3443  2.255  1882  0831
  8.8984  6.1  50.1  8.302  362  8.0001  1.8243  1.537  3962  1831
  1.5584  8.1  82.1  9.112  1.422  9.949  1.6643  8.995  3.6682  2831
  4.6894  2.1  33.1  3.132  9.122  5.3001  2.7253  4.874  8.8403  3831
  2.0842  6.1  50.1  691  1.591  5.678  0121  3.895  7.116  4831
  2.4743  99.0  ----  7.332  1.392  3.169  0491  1.966  9.0721  5831
  8.1583  ----  89.1  4.903  1.733  7.989  7.3122  2.285  5.1361  6831
  1.29248  11.42  35.8  7.3664  9.4116 3.85131  8.99756  3.24721  8.64035  ﺟﻤﻊ
  3.8625  15.1  90.1  3.472  7.953  477  0783  6.947  4.0213  ﻣﻌﺪل
  6831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي؛ آﺑﺎن  –؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت  58-68ﻣﻨﺒﻊ: ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش زراﻋﻲ ﺳﺎل 
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)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﭘﻴﻮﺳﺖ  : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (3831اﻟﻲ  9231ﺳﺎﻟﻬﺎي  –از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﻞ )ﺑﺎﺑﻠﺮود 
ﺳﺎل 
آﺑﻲ/ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه 
 ﺑﺎﺑﻠﺮودﺑﺎﺑﻞ/
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
 ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ(
ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
ﮔﺎه ﺳﺎل آﺑﻲ/ﻛﺸﺘﺎر
 ﺑﺎﺑﻠﺮودﺑﺎﺑﻞ/
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
)ﺑﺮﺣﺴﺐ 
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ(
ﺣﺠﻢ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ 
 ﻣﻜﻌﺐ 
 84.662 54.8 0631 24.385 5.81 9231
 75.672 77.8 1631 72.503 86.9 0331
 14.705 90.61 2631 78.336 1.02 1331-
 73.164 36.41 3631 1.426 97.91 2331
 82.725 27.61 4631 37.274 99.41 3331
 87.593 55.21 5631 8.954 85.41 4331
 46.083 70.21 6631- 91.715 4.61 5331
 1.258 20.72 7631 53.695 19.81 6331
 10.794 67.51 8631 69.806 13.91 7331
 37.134 96.31 9631 37.566 11.12 8331
 46.954 85.41 egarevA 47.645 43.71 egarevA
 73.164 36.41 0731 27.887 10.52 9331
 63.498 63.82 1731 50.345 22.71 0431
 85.377 35.42 2731 86.345 42.71 1431
 62.418 28.52 3731 71.494 76.51 2431
 25.366 40.12 4731 25.477 65.42 3431
 29.684 44.51 5731 41.634 38.31 4431
 46.096 9.12 6731 66.863 96.11 5431
 31.006 30.91 7731 6.544 31.41 6431
 42.463 55.11 8731 37.566 11.12 7431
 75.824 95.31 9731 30.555 6.71 8431
 67.716 95.91 egarevA 35.165 18.71 egarevA
 92.084 32.51 0831 24.816 16.91 9431
 97.856 98.02 1831 21.162 82.8 0531
 445 52.71 2831 38.953 14.11 1531
 33.346 4.02 3831 43.292 72.9 2531
 6.185 44.81 egarevA 53.095 27.81 3531
 63.932 95.7 4531
   
 82.294 16.51 5531
   
 78.184 82.51 6531
   
 57.873 10.21 7531
   
 49.991 43.6 8531
   
 24.193 14.21 egarevA
   
    7831 -ﻣﻨﺒﻊ : ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن
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  ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ م ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ ؛ ﻛﻨﻪ ﻛﺸﻬﺎ؛ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ وﭘﻴﻮﺳﺖ   : ﺳﻤﻮ 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺤﺼﻮل  ردﻳﻒ
    ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ           
  و )ﺗﺠﺎري( ﺳﻢ   
  ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
  
 ﻣﺮﻛﺒﺎت  ﺑﺮﻧﺞ
  / ﻟﻴﺘﺮ
ﮔﻨﺪم و 
 ﺟﻮ
  / ﻟﻴﺘﺮ
 ﺳﻴﺎه رﻳﺸﻪ
  / ﻟﻴﺘﺮ 
  ﺣﺸﺮه - 1
  ﻛﺸﻬﺎ
  دﻳﺎزﻳﻨﻮن )دﻳﺎﻛﺎپ(
  
  
  %01ﮔﺮاﻧﻮل   )pacaiD( nonizaiD SP3O2N12H21C
 2 ,1–ﺴﻞ ﻧ
 ah/gk 02 ,51
  
  -------- 
  
  ----- 
 (1/5-1/)
  0001 
 SP3ON3LC11H9C  ﻛﻠﺮﭘﻴﺮﻳﻔﻮس )دورﺳﺒﺎن(  =  = - 2
  )nabsruD( sofiryprolhC
-----   در ﻫﺰار 2  ------- 
  - 
  در ﻫﺰار 2
آزﻳﻨﻔﻮس ﻣﺘﻴﻞ   =  = - 3
  ام( –)ﮔﻮزاﻧﺘﻴﻮن 
 2SP 3O3N21H01C
  )M-noihtnasuG( lyhtem-sohpnizA
-----   اردر ﻫﺰ 2  ------- 
  - 
  در ﻫﺰار 2
 4S2P 4O22H9C  اﺗﻴﻮن )اﺗﻴﻮل(  =  = - 4
  )loihtE( noihtE
-----   در ﻫﺰار 2  ------- 
  - 
  ------- 
 2ON11H21C  ﻛﺎرﺑﺎرﻳﻞ )ﺳﻮﻳﻦ(  =  = - 5
  )niveS(  lyrabraC
  -------   -----  در ﻫﺰار 5- 3  ah/gk )5-3(
  = = - 6
  
ﭘﻴﺮي ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻓﻦ 
  )آدﻣﻴﺮال(
 3ON91H02C
  )larimdA( nefyxorpiryP
  (0/57-0/5/)  ------- 
  0001
  ------   ----- 
اﻳﻤﻴﺪاﻛﻠﻮﭘﺮاﻳﺪ   =  = - 7
  )ﻛﻮﻧﻔﻴﺪور(
 2O5NLC01H9C
  )rodifnoC( dirpolcadimI
  
  --------   -----   (0/5/ )0001  -------- 
 3N32H91C  آﻣﻴﺘﺮاز )ﻣﻴﺘﺎك(  =  = - 8
  )catiM(  zartimA
-----   در ﻫﺰار 2  --------- 
  - 
  ------ 
 2S2O3N61H7C  ﺎدان(ﻛﺎرﺗﺎپ )ﭘ  =  = - 9
 )nadaP(  patraC
-----   -------  ah/gk 03
  - 
  -------- 
 SO4N6F2LC4H21C  ﻓﻴﭙﺮوﻧﻴﻞ )رﻳﺠﻨﺖ(  = = - 01
  )tnegeR(  linorpiF
  
-----   -------  ah/gk 03
  - 
  -------- 
ﻛﻨﻪ  - 11
  ﻛﺸﻬﺎ
 41O07H74C    )a1B(   41O27H84C,  آﺑﺎﻣﻜﺘﻴﻦ )ورﺗﻲ ﻣﻚ(
 )b1B( 
 )cemitreV(  nitcemabA
-------- -
  - 
  (0/2/ )0001
  
  -------   ---- 
ﺑﺮوﻣﻮﭘﺮوﭘﻴﻼت   =  = - 21
  )ﻧﺌﻮرون(
 3O2rB61H71C
  )noroeN(  etalyporpomorB
  -------   -----   (1/5-1/)0001  --------- 
ﻓﻦ ﭘﻴﺮوﻛﺴﻲ ﻣﻴﺖ   =  = - 31
  )ارﺗﻮس(
 4O3N72H42C
  )sutrO( etamixorypneF
  --------   -----   (0/5/)0001  -------- 
ﺰي ﺗﻴﺎزوﻛﺲ ﻫﮕ  =  = - 41
  )ﻧﻴﺴﻮرون(
 S2O2NLC12H71C
  )nurossiN(  xozaihtyxeH
  (0/5- 0/57)  --------- 
 در ﻫﺰار
  
  -------   ----- 
ﻗﺎرچ  - 51
  ﻛﺸﻬﺎ
 2O2SP51H41C  ادﻳﻔﻨﻔﻮس )ﻫﻴﻨﻮزان(
  
  )nosoniH(  sohpnefidE
  ah/til-1
  
    ------- 
  
  
  
  -------- 
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16 - =  =  
  
  
(ﻢﻴﺑ) لوزﻼﻜﻴﺳ يﺮﺗ 
  
C9H7N3S 
Tricyclazole  (Beam) 
  
0.5 kg/ha  ----------   -----
 -  
 --------  
17 - =  =  (ﺖﻠﻴﺗ) لوزﺎﻧﻮﻜﻴﭘوﺮﭘ  C15H17CL2N3O2 
Propiconazole  (Tilt)  
1-lit/ha   -------- 1-lit/ha  ------  
18 - =  =  (ﻞﻴﺴﻛار) لوزﺎﻧﻮﻛﻮﺒﺗ  C16H22CLN3O 
Tebuconazole  (Raxil)  
 --------  ------- 1- lit/ha  -------  
19 - =  =  ﻛنﺎﺘﭘﺎ (ﺪﻳﺎﺳﻮﺗورا)  C9H8CL3N O2S 
Captan  (Ortocide) 
  
 ---------   -------   -----
 -  
3 راﺰﻫ رد  
21 - =  =  نﺎﺘﻳد) ﺐﻨﻳز-  دز87(  C4H6 N2 S4Zn  
Zineb  (Dithan Z-87)  
 --------  2 راﺰﻫ رد   -----
 -  
 --------  
22 - =  =   ﻢﻳزاﺪﻨﺑرﺎﻛ+نﻮﻳدوﺮﭙﻳا
(سا ﻲﺗ لارور)  
C13H13 O3 N3CL2 + C9H9 O2 N3 
Iprodione+ Carbendazim (Rovral T-
S)  
 --------   ------- 1- lit/ha  ------  
23 -  ﻒﻠﻋ
ﺶﻛ  
(ﻲﺘﭼﺎﻣ) ﺮﻠﻛﺎﺗﻮﺑ  C17H26 CL2 NO2 
Butachlor  (Machete)  
(2.5-3) lit/ha   ---------   -----
 -  
 -------  
24 - =  =  (رﺎﺘﺴﻧرور) نوزﺎﻳداﺰﮔا  C15H18 CL2O3 N2 
Oxadiazon (Ronstar)  
(2.5) lit/ha  --------   -----
 -  
 --------  
25 - =  =  (نﺮﺗﺎﺳ) برﺎﻜﻨﺑﻮﻴﺗ  C12H16 CL NOS 
Thiobencarb (Saturn) 
4-lit/ha --------  -----
 -  
 --------  
26 - =  =  (پاﺪﻧار) ﺖﻳزﻮﻔﻴﻠﮔ  C6H17O5 N2P 
Glyphosate-Isopropylammonium 
(Roundup)  
 ------  (4-6) lit/ha  -----
 --  
 --------  
27 - =  =  ﻮﻛارﺎﭘ(نﻮﺴﻛﺎﻣاﺮﮔ) تا  C12H14 CL2 N2 
Paraquat (Garamaxon)  
 --------  (2-4) lit/ha -----  --------  
28 - =  =   ﻞﻳژرﺎﭘوﺮﭘ پﻮﻓﺎﻨﻳدﻮﻠﻛ
(ﻚﻴﭘﺎﺗ)  
C17H13 ClFNO4 
Clodinafop Propargyl (Topik)  
 --------   ---------  1- lit/ha  -----  
29 - =  =   (ناﺮﮔازﺎﺑ) نوزﺎﺘﻨﺑ  C10H12N2O3S 
Bentazone (Basagran)  
 ---------  (2.5) lit/ha  -----
 -  
 ------  
30 - =  =  پﻮﻓ ﻲﺴﻛﻮﻟﺎﻫ-   رآ
 ﺖﻧﻻﺎﮔ) ﺮﺘﺳا ﻞﻴﺘﻣ
(ﺮﭘﻮﺳ  
C16H13F3ClNO4 
Haloxyfop-R Methyl Ester  (Gallant 
Super) 
 ---------   --------  (0.5-
0.7) 
lit/ha 
 -----  
) نﺎﻳزورﻮﻧ ﻢﻳﺮﻣ : ﻊﺒﻨﻣ1378رﻮﺸﻛ زﺎﺠﻣ مﻮﻤﺳ ﺖﺳﺮﻬﻓ ؛(- ارﺎﺸﺘﻧايزروﺎﺸﻛ دﺎﻬﺟ ترازو ؛ تﺎﺗﺎﺒﻧ  ﻆﻔﺣ نﺎﻣزﺎﺳ ت  
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Abstract 
Babolroud River is one of the important rivers for fisheries and environmental aspect that locared in center part of 
Mazandaran province. The river has a span of 92 km starting from Albourz mountainous and end up at the 
southern part of Caspian Sea. This study was done for five months (3rd Feb. through 5th July, 2008) for the better 
understanding of pollution situation such as organophosphorous, organochlorine pesticides and agrochemical 
fertilizer that drainage from paddy fields and horticultures to the river. A total of three main sites for pesticides and 
plus five sub-sites for drainage were selected for observation in three different regions of the river (mountainous, 
plain and estuary). The organochlorine and organophosphorous pesticides measured by GC (ECD and TSD 
detectors) with US-EPA (508) and AOAC procedure and agrochemical fertilizer parameters were measured by 
ASTM method. 
The maximum concentrations of aldrin, lindane, heptachlor epoxyde, DDE and β- BHC (period 1), δ- BHC and 
endrin (peiod 2), heptachlor and DDT (period 3), α- BHC (period 3 & 4), dieldrin (period 4) were 6.02, 0.85, 0.51, 
0.50, 0.22, 0.35, 0.23, 0.50, 0.46, 0.19 and 0.16 µg/l, respectively. The maximum concentrations of four 
components of organophosphorous such as Diazinon and Chlorpyrifos (period 1), Malathion (period 2), Azinphos 
methyl (period 3) were 1.36, 0.46, 0.44 and 2.56 µg/l, respectively. The maximum amounts of tree components of 
parameters of agrochemichals fertilizers indictor such as total nitrogen (period 2, sub-site 5), total phosphorus and 
orthophosphate (period 4, sub-site 5) and organo-phosphorus (period 3, sub-site 4) were 5990, 1290, 1220 and 336 
µg/l, respectively. The maximum concentrations of organochlorine pesticides components in sediments of the river 
such as lindane (period 2, site 2), δ- BHC (period 1 site 3), α- endosulfan (period 1, site 2), endrin and heptachlor 
epoxide (period 2, site 2) and DDE (period 2, site 1) were 0.99 0.54, 0.29, 0.19 and 0.19 µg/l, respectively. The 
maximum concentrations of organochlorine pesticides components in fish tissue of the river such as endosulfan 
sulfate, lindane, endrin, δ- BHC and DDE were 0.32, 0.29 0.27, 0.25 and 0.21 µg/l, respectively.  
 
Key words: Organochlorine, organophosphorus pesticids, Environmental pollutants, River fish and Sediments 
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